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ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΙΕΑ 
Δέκα χρόνια άπο τον ζργομό του στο Παρίσι., ό Κοραής έχει πια 
τή θέση του στή φιλολογική ζωή τής γαλλικής πρωτεύουσας. Το εκδο­
τικό του έργο βρίσκεται βέβαια ακόμα στην προότη του αρχή" ωστόσο 
η ωριμότητα πού αργά και επίμονα προετοιμαζόταν 1 καί ό κ ά π ω ς π α -
ρενοχλητικος για τον 'ίδιον διατυμπανισμος της αξίας του άπα ενα γερο 
φιλολογικό όνομα της εποχής του, τον Vil loison 2 , συγκλίνανε στή δη­
μιουργία μιας φήμης, ή όποια άπο δώ κι εμπρός ολοένα καί περισσότερο 
θα στερεωνόταν. 
Ή τ α ν ή εποχή πού οι ((φωτισμένοι» διανούμενοι είχαν πάψει πλέον 
να ενσαρκώνουν το πιο προωθημένο καί πολιτικά κίνημα - ύπερφαλαγ-
γίστηκαν καί άπο την εξέλιξη της επανάστασης πού οι 'ίδιοι υποστή­
ριξαν. Ό σημαντικότερος εκπρόσωπος τους, ο C o n d o r c e t , αυτοκτό­
νησε' οι άλλοι, συσπειρωμένοι γύρω άπο το οργανό τους, το περιοδικό 
Décade P h i l o s o p h i q u e L i t t é r a i r e et Po l i t i que , προσβλέπουν σε στα­
θερά προοδευτικές, άλλα καί άντιιακωβίνικες, θέσεις και πρεσβεύουν 
στην ανάγκη μιας υψηλής ποιοτικά ηθικής καί πολιτικής στάθμης. Το 
πραξικόπημα του Ναπολέοντα (Νοέμβρης 1799) θα το ευνοήσουν στή 
γένεση του, μα θα το καταδικάσουν αποφασιστικά στην εφαρμογή του. 
Ό Κοραής, καί άπο ιδιοσυγκρασία καί άπο επιλογή, συνδέθηκε με 
τους επίγονους αυτούς του κλασικού διαφωτισμού, τους 'Ιδεολόγους 
όπως ονομάστηκαν, ασπάσθηκε τις θεωρίες τους, καί σέ δλη του τή μα­
κρά ζωή αναζήτησε ανάλογους στόχους. 
Τήν 'ίδια εποχή, 'Ιούλιο 1799, έφτασε καί πάλι στο ΙΙαρίσι ό Cl. 
F a u r i e l , ήδη είκοσιεφτά χρονών τότε, με επαναστατικό παρελθόν στην 
πατρίδα του το S a i n t - E t i e n n e . Τον Σ ε π τ έ μ β ρ η θα διοριστεί στο ύπουρ-
1. Κ. Θ. Δημαράς, Τα νεανικά χρό­
νια τοϋ Κοραή, «Άφιέρο^μα εις Κ.Ι. 
"Αμαντον», 'Αθήνα 1940, 1-56. 
2. Έμ. Ν. Φραγκίσκος, Ή φιλία 
Κοραή-Vilioison καί τα προβλήματα 
της, « Ό Ερανιστής», 1(1963) 65 - 85 
καί 191 - 210, καί Φ . Ή . Ήλιου, 'Αν­
έκδοτα και ξεχασμένα γράμματα τοϋ 
Κοραή, 1953, στο «"Ερανος εις 'Λ. 
Κοραήν», 1965, 109. 
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γεΐο εσωτερικών, κοντά στον περίφημο F o u c h é 3 , θα παραιτηθεί το 
1802, όταν δ Ναπολέων αύτοανακηρύχτηκε ισόβιος ύπατος, και άπο 
τότε, γ ια πολλά χρόνια, θα ίδιωτεύει. 
Μαθητής και οικείος του C a b a n i s άπο το 1793, όταν φοιτούσε 
στην πρωτοσύστατη τότε Ecole N o r m a l e , με γερή κιόλας μόρφωση, 
λάτρης τοΰ δημοκρατικού αρχαίου ελληνικού πνεύματος, ό Φοριέλ σχε­
τίζεται γρήγορα με τή M m e de S taë l και τον κύκλο τών 'Ιδεολόγων : 
στο περιοδικό τους θα δημοσιέψει μιαν άπο τις πρώτες του φιλολογι­
κές εργασίες, τήν κριτική τοΰ έργου της M m e de S taë l , « D e la L i t -
t é r a t u r e , cons idérée d a n s ses r a p p o r t s avec les i n s t i t u t i o n s socia-
les» 4 , Oà συνδεθεί μέ τους κυριότερους εκπροσώπους τους, άλλα και 
με τή χήρα τοΰ C o n d o r c e t . Ό στενός αυτός δεσμός θα κρατήσει άπο 
το 1802 έως τον θάνατο της κυρίας C o n d o r c e t το 1822. Τ α ενδιαφέ­
ροντα τοΰ Φοριέλ είναι ποικίλα" απλώνονται άπο τή βοτανική ώς τις 
ανατολικές γλώσσες —• ωστόσο κύρια απασχόληση του στα π ρ ώ τ α χρο­
νιά τών μελετών του στάθηκαν οι "Ελληνες στωικοί. Πολύν καιρό θα 
συγκεντρώνει υλικό γ ια μιαν ιστορία τους, πού δέν τήν προχώρησε ποτέ 
ώς τήν τελική μοργη. 
Κοραής και Φοριέλ βρέθηκαν λοιπόν άπο το 1709 στον ϊδιο πνευ­
ματικό κύκλο' κοινά ενδιαφέροντα, κοινοί γν(οστοί, ή γνωριμία όμως 
δέν στάθηκε άμεση. 
Τήν επαφή, χαλαρή κι αυτή, θα τήν φέρει ένας τρίτος, ο Ά λ ε ς α ν -
δρος Βασιλείου. Έέρουμζ πόσο κοντά στάθηκε στον Κοραή" ωστόσο 
ο φιλοπράγμων ήπειροοτης σύναψε γρήγορα αυτόνομες σχέσεις και με 
τον Φοριέλ και μέ τον κύκλο τών 'Ιδεολόγων, αμέσως σχεδόν μετά την 
άφιςή του στο Παρίσι τους πρώτους μήνες τοΰ 1799. 
'Ερχόταν άπο τή Μασσαλία, οπού βρισκόταν άπο το 1796° π α ­
λιότερα είχε σταδιοδρομήσει στην Κωνσταντινούπολη το 1794-95 6 . 
3. Για τα βιογραφικά τοΰ Fauriel 
έκτος άπο τή μελέτη τοΰ Sainte-Beuve 
στο Portraits Contemporains, τ. Δ' — 
άνατύπούμα άρθρων τοΰ 1845 στή «Re­
vue des Deux ΛΙοηα^β»— έχουμε μιαν 
ολοκληρωμένη βιογραφία του άπο τον 
J.B. Galley, Claude Fauriel, 1772-
1843, Λυον 1909. Ειδικότερα για το 
θέμα μας" Μ. Ibrovac, Claude Fau­
riel, et la fortune européene des poé-
sies populaires grecque et serbe, Παρί­
σι (Didier) I960. Δυστυχώς δέν μπό­
ρεσα να συμβουλευθώ τήν πρόσφατη 
διατριβή τοΰ D. Lewis, Claude Fau­
riel, Γ homme ei ΓOeuvre. .Michigan U-
niversity, 1974, (δακτυλογράφο). 
4. Στα τεύχη τοΰ μήνα Prairial 
έτος VIII (Μάιος - 'Ιούνιος 1800). 
5. P. Echinard, Grecs et Philhel-
lénes à Marseille, (1973), 2't. 
6. Σ.Β. Κουγέας, Tò 'Ήπειρωτικον 
Άρχεΐον τον Σταυρόν Ίωάννον « Ή -
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Τ ο ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο υ γ ι ά τ α γ ρ ά μ μ α τ α , κ α ι μ ά λ ι σ τ α γ ι α τ ή γ α λ λ ι κ ή π α ι ­
δ ε ί α τ ο υ δ ι α φ ω τ ι σ μ ο ύ ε ί ν α ι β ε β α ι ω μ έ ν ο ά π ο τ ο 1 7 9 7 " ή τ α ν σ υ ν δ ρ ο μ η ­
τ ή ς τ ή ς D é c a d e P h i l o s o p h i q u e 7 . ' Ε μ π ό ρ ι ο , π α ι δ ε ί α , φ ι λ ο π α τ ρ ί α ' οι 
τ ρ ε ι ς π ό λ ο ι τ η ς ν ε α ρ ή ς ε μ π ο ρ ι κ ή ς τ ά ξ η ς , π ο ύ ε κ ε ί ν α τ α χ ρ ό ν ι α π ά ­
λευε να π ά ρ ε ι τ η ν η γ ε μ ο ν ί α στον β α λ κ α ν ι κ ό χ ώ ρ ο . Μ ι λ ώ ν τ α ς α κ ρ ι β ώ ς 
γ ι α τ α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά α υ τ ά τ ω ν ε μ π ό ρ ω ν , ό C h a r d o n d e l a R o c h e t t e 
φέρνει π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ο ν Β α σ ι λ ε ί ο υ : « L ' u n d e s p l u s j e u n e s , A l e x a n d r e 
B a s i l i , q u e j ' a i c o n n u p e r s o n n e l l e m e n t , il y a q u e l q u e s a n n é e s , à 
P a r i s , e t q u i m ' a i n s p i r é l a p l u s g r a n d e e s t i m e , p a r s o n a m é n i t é , 
s o n a m o u r p o u r l a p a t r i e , p o u r l a l i b e r t é e t s u r t o u t p a r le v i f 
d é s i r q u ' i l m e t é m o i g n o i t d e v o i r les l u m i è r e s se r é p a n d r e d a n s 
l a G r è c e » 8 . Ά λ λ α κ α ι σ τ ο Π α ρ ί σ ι ό Β α σ ι λ ε ί ο υ , κ ο ν τ ά στον ε μ π ο ρ ι κ ό 
ο ί κ ο , φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι κ α ι γ ι α τ ή μ ό ρ φ ω σ η τ ο υ ' τ ο ν β ρ ί σ κ ο υ μ ε ν α σ υ χ ν ά ζ ε ι 
σ τ α π ρ ώ τ α , τ α ι δ ι ω τ ι κ ά μ α θ ή μ α τ α τ ο υ V i l l o i s o n . Τ α 'ίδια μ α θ ή μ α τ α 
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ ε κ α ι ό Κ ο δ ρ ι κ α ς
9
' ξ έ ρ ο υ μ ε π ώ ς οι δυο τ ο υ ς σ υ ν δ έ ο ν τ α ν 
σ τ ε ν ά
1 0
, ' ίσως π ρ ω τ ο σ υ ν α ν τ ή θ η κ α ν σ τ ο Π α ρ ί σ ι , μ ι α κ α ι δεν έ χ ο υ μ ε 
τ ε κ μ ή ρ ι α γ ν ω ρ ι μ ί α ς τ ο υ ς σ τ η ν Π ό λ η , ο π ο ύ έ ζ ο ΰ σ α ν τ ο 1 7 9 5 . 
πειρ. Χρονικά» 1 Ί (1939) L46-150. 
7. Ή πληροφορία προέρχεται άπο 
τις ανακρίσεις για τον Ρήγα στή 
Βιέννη. Ή αστυνομία εκεί θεώρησε 
ύποπτη την αποστολή του περιοδι­
κού, τεκμήριο συνωμοτικής δραστη­
ριότητας· εμείς μπορούμε να είμαστε 
πιο διστακτικοί. Βλ. Ε. Legrand, 
'Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βε­
λεστινλή, «Δ.Ι.Ε.Ε.» 3 (1891) 703, 
και Σ τ . Μπέττη, Άλέξ. Βασιλείου, 
« Ή π ε ι ρ . Ε σ τ ί α » , 22 (1973) 344 κέ. 
8. S. Chardon de la R o c h e t t e , 
Mélanges de critique et de philolo-
gie, 2, Παρίσι 1812, 154. Ή πλη­
ροφορία αύτη θέτει ένα πρόβλημα : 
Προέρχεται άπο την κριτική για την 
έκδοση τών Χαρακτήρων του Θεοφρά­
στου άπο τον Κοραή
-
 πρωτοδημο-
σιεύτηκε στις αρχές του 1799 στο 
Magazin Encyclopédique (βλ. Έ μ . 
Χ
Τ
. Φραγκίσκος, Χρονολογικά στί; 
εττιστο/.ες τον Κοραή, (('Ερανιστής» 2 
(1964) 281). Γίνεται λόγος γιά τή 
συμβολή τών Ελλήνων έμπορων στα 
έξοδα της έκδοσης. Συμβολή του 
Βασιλείου στον Θεόφραστο δεν μνη­
μονεύεται άπο άλλου, ούτε προκύ­
πτει — έ'στω και έμμεσα — άπο τήν 
αλληλογραφία του Κοραή. Δεν μπό­
ρεσα να δώ τήν πρώτη δημοσίευση 
του 1799' αν το χωρίο αυτό δεν προσ­
τέθηκε στην έκδοση του 1812, τότε 
πρέπει να άναχρονολογήσουμε τις 
αρωγές τοϋ Βασιλείου προς τον Κο­
ραή και να χρεώσουμε τον δραστήριο 
ήπειρώτη με μιαν ακόμα παρουσία 
στο Παρίσι ((μερικά χρόνια πριν το 
1799». "Οσα σχετικά αναφέρει ό 
ό Ibrovac, ο.π. 116 - 117, για επα­
φές Κοραή-Βασιλείου-Φοριέλ άπο το 
1793, οφείλονται, όπως θα δοΰμε πα­
ρακάτω, σε παρανάγνωση μιας χρονο­
λογίας. 
9. Gh. J o r e t , D'Ansse de Villoi­
son et l'Hellénisme en France, Παρί­
σι 1910, 388. 
10. Κ.Θ. Δημαράς, Προτομή τον Ko-
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Σύχναζε άραγε και ό Φοριέλ στα μαθήματα του Villoison; Λεν 
μπόρεσα να το πιστοποιήσω* πάντο^ς είτε έτσι, ε'ίτε αλλιώς, ό Φοριέλ 
και ό Βασιλείου γρήγορα γνωρίστηκαν και συνδέθηκαν στενά. Πρώτη 
μαρτυρία της φιλίας τους, άλλα και των ενδιαφερόντων τους αποτελεί 
ή παρακάτω επιστολή του Βασιλείου προς τον Φοριέλ : χρονολογείται 




Paris, le 8 fructidor, an Vili. 
Vous touchez, mon cher, une corde bien sensible pour mon coeur, 
en me demandant une information sur les sciences et les études de 
nies compatriotes et sur notre littérature moderne. Certainement, 
c'est très peu de chose, en considération de ce que la Grèce était autre-
fois, et de ce qu'elle pourra redevenir encore peut-être. Le despotisme 
qui y règne, loin de favoriser les sciences, s'occupe plus à dévaster 
et à détruire. Par conséquent, notre nation n'a à proprement aucune 
académie des sciences. La soif de l'étude, excitée par la lecture des 
anciens, fait que quelques individus passent en Italie et en Allemagne 
pour s'instruire. Il y en a qui s'adonnent et la médecine pour se pro-
curer, avec le temps, une subsistance; d'autres s'adonnent au commer-
ce; quelques-uns retournent pour enseigner dans les écoles existant 
dans les différents endroits, où ils enseignent la grammaire, la poé-
sie, la rhétorique, la logique, les mathématiques, etc. L'on y étudiait 
autrefois Aristote, avec les commentaires de Corydaleus et d'Ale-
xandre Maurocordato, VAphrodissèe, Simplicius, Philopone et The-
mistius. On y enseigne maintenant la Grammaire de Gaza, commentée 
par Néophyte et. imprimée à Bucureste en 1768; les Mathématiques 
de Balano, imprimées à Venise en 1749; celles de Segner, traduites 
par Eugenius Bulgaris et imprimées à Leipzig en 1769 ; la Logique 
de ce même Bulgaris, imprimée en 1766; la physique expérimentale 
de Theotoki, en 1767; la Géographie de Meletius, imprimée à Ve-
nise; celle de Chrisanthus; le tout en langue grecque littéraire. Il y a 
d'autres livres nouveaux dont je ne peux pas vous faire Γ enumeration, 
ορικα, στο «Φροντίσματα», 1962, 78 
και 81. 
11. "Αρχισαν στίς G Δεκεμβρίου 
του ΐδιου χρόνου' δάσκαλος και ττάλι 
ό Villoison. Βλ. Notice Historique 
sur Γ Ecole Spéciale des Langues O-
rientales Vivantes, Παρίσι 1883, δπου 
και φωτοτυπία τοΰ —ρογράμματος τών 
μαθημάτων. 
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faute de mémoire. Il y en a un plus grand nombre en langue vulgaire, 
servant pour Γ instruction et pour Γ amusement. Telle est la Géogra-
phie traduite de Fazca de Γ italien, et dont je ne me souviens plus 
de Fauteur anglais; la Géographie de Philippides; la Logique et 
la Rhétorique de Daponte; Γ Histoire de Byzance; FHistoire ecclé-
siastique de Meletius, qui descend jusquà nos jours; la traduction 
de Γ Histoire de Roi lin; des Progrès et de la décadence de Γ empire 
romain, de Montesquieu; de Bélisaire, de Marmontel; de la Véri-
table Politique; du Voyage de Cyrus; du Voyage d'Anacharsis le 
jeune; de la Pluralité des mondes, par Fontenelle, traduite par M. 
Codryska; la Mort a"Abel, par Gessner; quelques comédies de Gol-
doni; quelques pièces de Mctastasio; plusieurs autres traductions 
de Γ'italien, imprimées à Venise; d'autres non moins nombreuses 
de l'allemand, imprimées à Vienne et à Leipzig. M. Codryska a tra-
duit encore en vers l'Essai sur l'homme de Pope, qu'il n'a pas encore 
imprimé. Et quoique nous n'ayons pas de théâtre, il circule à Con-
stantinople une comédie non imprimée et qui est faite par un diacre 
au sujet d'un moine, qui a fait beaucoup de bruit à Constantinople, 
il y a trente ou quarante ans, et où les supercheries religieuses sont 
exposées avec beaucoup de franchise et de piquant, et une autre co-
médie satirique faite par Suzo; toutes les deux dans le goût d'Ari-
stophane, pour le caustique et pour l'emploi de noms propres de per-
sonnes existantes. Voilà l'esquisse imparfaite que peut vous donner 
quelqu'un qui, occupé plus de son commerce que de la littérature, 
n'a pas fait, à ce sujet, une recherche exacte. Salut et estime. 
P.S. Nous avons un dictionnaire en français, italien et grec 
vulgaire, fait par Vendoti et imprimé à Vienne, et qui sert pour toutes 
les trois langues. Nous avons celui de Georges Constantin, imprimé 
à Venise et commençant par le grec littéraire, traduit en grec vulgaire, 
en latin et en italien, qui devait être continué pour les autres trois lan-
gues, mais que la mort de l'auteur a laissé incomplet. Nous avons la 
Philosophie morale de Moesiodax, et son Apologie, dans laquelle il don-
ne une esquisse des leçons qu'ils a données dans Γ école de Bucureste»12. 
12. Το γράμμα αυτό — ρωτοδημο-
σιεύτηκε άπα τον Angelo de Gü-
berna t i s στη μελέτη του Claude 
Fauriel et ses Amis, κεφ. Les grecs -
«La Nouvelle Revue» 3 (1880) 
859 - 860, χωρίς ενδείξεις για την 
προέλευση του. Χρησιμοποιήθηκε άπο 
τον Ibrovac, υ.π. 117, με τη χρονία 
μεταγραμμένη σε 1801. 
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'Ορισμένα λεπτομερειακά σχόλια για να αποσαφηνίσουμε καλύτερα 
τις πληροφορίες ; τα περί παλαιότερης διδασκαλίας στα σχολεία, τα αν­
τλεί ό Βασιλείου άπο τον πρόλογο του «Τετράγλωσσου Λεξικού» του Γ. 
Κωνσταντίνου (α' εκδ. 1757 σ. 8 ύποσ., 3' εκδ. 1786, σ. 8 ύποσ.). Τ α 
«Μαθηματικά» του Σεγνέρου τυπώθηκαν το 1767, οχι το 1760· μι,ά δεύ­
τερη έκδοση έγινε το 1778. Το 1768 κυκλοφόρησε ο β' τόμος των «Στοι­
χείων Φυσικής» του Θεοτόκη, ενώ ο α' είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο νω­
ρίτερα. «Ρητορική» του Λαπόντε δεν γνωρίζω, άλλα και ή «Λογική» του 
(1770) είναι έργο θρησκευτικό, οχι φιλοσοφικό. Μήπως εδώ έχουμε μνη­
μονικό λάθος, ε'ίτε παραδρομή, και εννοούνται τα έργα τού Β. Λαμωδοΰ ; 
(((Ρητορική», 1750 - ((Λογική», 1750). Ή 'Ιστορία τού Βυζαντίου είναι 
προφανώς ή «Βυζαντίς» τού Στάνου (1767). "Οσο για τις δυο ανώνυμες 
σάτιρες, ή π ρ ώ τ η πρέπει να είναι το « Α χ ο ύ ρ ι » τού μοναχού Νεόφυτου 1 3 , 
ή δεύτερη μπορεί να ταυτιστεί εύκολα με το «'Αλέξανδρος Βόδας ό 
Ασυνείδητος» τού Γεώργιου Ν. Σούτσου
1 4
. 
Πέρα άπο τα λεπτομερειακά, αξίζει να σταθούμε και περισσότερο 
στην έκθεση τού Βασιλείου : σύντομη, ωστόσο ολοκληρωμένη και αρ­
κετά συνθετική* είμαστε τρία χρόνια πριν άπο τη σύνταξη τού «Mé-
moi re sur l ' é t a t ac tue l de la c ivi l isa t ion d a n s la Grèce» τού Κοραή. 
Οι αρετές της γραφής τού Κοραή δεν είχαν φυσικά το Ισο τους εκείνα 
τα χρόνια* ούτε ή έκταση μιας ίδιοοτικής επιστολής μπορούσε να καλύψει 
και τις αιτίες τής ανοδικής πορείας τού γένους. " Ο μ ω ς με την έκθεση 
τού Βασιλείου, μας δίνεται ένας ακόμα μάρτυρας, γ ια να μετρήσουμε 
τη συχνότητα με την οποία φανερώνονται τ α σημάδια τής ωριμότητας 
τής καινούριας ηγετικής γενιάς. Μολονότι ή περιγραφή στηρίζεται σε 
π ρ ά γ μ α τ α , ωστόσο ή κατάσταση και οι τάσεις τής άναγεννώμενης ελ­
ληνικής παιδείας διαφαίνονται με ενάργεια. Παιδεία, οχι λογοτεχνία" 
είναι σαφής ό προσανατολισμός τού λόγιου εμπόρου — παράλληλος 
κι εδώ μ' εκείνον τού Κοραή στο ((Mémoire». Βρισκόμαστε βέβαια 
στο τέλος ενός αιώνα πού συχνά χαρακτηρίστηκε, με αρκετή σ χ η μ α τ ο ­
ποίηση, άντιποιητικός : μα σ' 6λη την περίοδο ή νεοελληνική λογο­
τεχνία αντιπροσωπευόταν Έ ρ ω τ ό κ ρ ι τ ο ς , Ουσία, Μεγαλέξαντρος και 
οι άλλες φυλλάδες. Τίποτε ά π ' αυτά φυσικά δεν περιλαμβάνονταν στα 
ενδιαφέροντα τών λογίοον. Ούτε δμως κανένα άπο τά βήματα, πού 
τότε άρχιζαν, γ ια έναν πεζό λογοτεχνικό λόγο, ούτε πάλι τά π ρ ώ τ α φανα-
13. Ε. Logrand, Bibliothèque Grec- Νεοελληνικής Λογοτεχνίας/ 1975, 176 
que Vulgaire, 2 (1881) 148-165. 553. ΙΤβ. Τ. Βουρνας, εφ. ΚαΟημερι-
14. Κ.Θ. Δημαράς, 'Ιστορία τήζ νή, 26 - 4 - 1940. 
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ριώτικα στιχουργικά φανερώματα. Ή λογοτεχνία εκπροσωπείται μόνο 
με τις δυο πρωτότυπες σάτιρες και με τίς μεταφράσεις : Gessner, Με-
ταστάσιος, Γκολντόνι* μονάχα της πρώτης συγκρατεί ό Βασιλείου καί 
τον τίτλο του ζργου. 
Ή έκθεση αντιπροσωπεύει ολοκάθαρα την προοδευτική μερίδα 
του ελληνισμού. Το ενδιαφέρον γ ια τίς θετικές επιστήμες, την ιστορία, 
την κλασική παιδεία (Άνάχαρσις) , τήν ' Η θ ι κ ή (Κύρος), ή απουσία 
κάθε 'ίχνους θρησκευτικής ή δογματικής παιδείας" περισσότερο όμως 
α π ' δλα το φιλοπρόοδο πνεύμα πού αναδύεται, ή θέληση γ ια γνώση — 
καί για γνώση στέρεη καί έ'λλογη, όπως ακριβώς ερχόταν άπο τα ευ­
ρωπαϊκά πρότυπα — δλα καταδείχνουν διάθεση για καινούριο" αυτό 
έφερνε ή τάξη των εμπόρων στή νεοελληνική κοινωνία. 
'Ορισμένα στοιχεία δεν τα συναντάμε στην έκθεση, άπο άγνοια 
'ίσως ή παραδρομή. Τήν 'Εφημερίδα των Πουλιών λ.χ. ή τον Ρ ή γ α , 
πού περνάει πλάγια μόνο. Λείπει ακόμα ο ήπειρώτης ^Γαλλίδας, καί 
το πιο σημαντικό : λείπει ό Κοραής. Ή εκδοτική του προσπάθεια δεν 
είχε ακόμη οργανωμένη μορφή, υπήρχε όμως ή «'Ορθόδοξος διδασκαλία» 
του μητροπολίτη Πλάτωνος καί ή «Σύνοψις τής 'Ιεράς ιστορίας καί 
της Κατηχήσεο^ς» άπο τή μιά, καί οι Χαρακτήρες του Θεοφράστου, 
οι διορθώσεις στον Ι π π ο κ ρ ά τ η , καθώς καί ή συμβολή στον Ξενοκράτη" 
ξενόγλίοσσα βέβαια αυτά. Πενιχρή συγκομιδή σε σχέση με το τί θα 
ακολουθούσε, ωστόσο αν ό Βασιλείου το επιζητούσε, θα έβρισκε αρκετά 
να μνημονεύσει" όπως έκανε άλλωστε με τον οικείο του Κοδρικά. "Ισως 
όμως να μήν είχε ακόμη συνδεθεί στενά με τον Κοραή" το πρώτο γ ν ω ­
στό μας μεταξύ τους γράμμα είναι τής 17 Δεκεμβρίου 1799, έως τον 
'Οκτώβρη του 1802 ανάμεσα στο «φίλτατε» καί στο «Αλέξανδρε» 
παρεμβάλλεται πάντα ένα «κύρ». Μία μέρα μετά το γ ρ ά μ μ α προς τον 
Φοριέλ έχουμε ένα άλλο τοΰ Κοραή προς Βασιλείου 1 5 . Γνωρίζονται 
βέβαια καλά, όμως δεν προχοορούν πέρα άπο άπλες εμπορικές δοσο­
ληψίες" μόλις λίγες μέρες αργότερα θα στείλει ο Κοραής τον ψρζσχο-
τυπωμένο Ι π π ο κ ρ ά τ η του : άρχιζε έτσι ή μακρά καί γόνιμη σχέση. 
Τέλος, ας επισημάνουμε το πρώιμο ενδιαφέρον τού Φοριέλ γ ια τα 
νεοελληνικά πράγματα" αργά ωρίμαζαν οι ιδέες καί οι προοπτικές του 
Γάλλου διανοητή — το πρώτο δημόσιο ενδιαφέρον του γ ια τή νέα Ε λ ­
λάδα εκδηλώθηκε το 1 8 2 3 1 6 . 
15. 'Α.Κοραής, 'Αλληλογραφία, Ν. 16. ΛΙέ τήν κυκλοφορία τής άγγε-
Ε.Κ. 2, 1966, 11 άρ. 213. λίας για τή συλλογή των δημοτικών 
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Ό Βασιλείου λοιπόν, κινητικός και πρόθυμος γ ια γνωριμίες, ήρθε 
πιο εύκολα σε επαφή με τον Φοριέλ" μάλιστα αποτέλεσε τον διάμεσο 
κρίκο του "Ελληνα με τον Γάλλο λόγιο. Ό Κοραής, προκειμένου να 
πλησιαστεΐ ό Φοριέλ, απευθύνεται στον Βασιλείου: ό λόγος είναι γ ια τον 
πολίτη Ί ω . Μάη, πού γύρευε την άδεια να συμμμετάσχει στην εκστρα­
τεία της Αιγύπτου. Γράφει ό Κοραής (Μάρτης 1801) : « Έ γ ώ , μήτε 
εξεύρω μήτε δυναμαι να μεταχειρισθώ τα χρειαζόμενα μέσα δια να επι­
τ ύ χ ω 6,τι επιθυμεί ό Μάϊς. "Εχεις τον τρόπον δια μέσου τινός φίλου 
σου να λάβης ταύτην την άδειαν παρά του Μινίστρου; "Αν ό E a u r i e l 
ήτον εξ απορρήτων του Μινίστρου του πολέμου, το π ρ ά γ μ α δεν ήθελεν 
εΐσθε δύσκολον. 'Αλλ' αυτοί οι διάφοροι υπάλληλοι αξιωματικοί των 
Μινίστρων δεν γνωρίζουσιν αλλήλους;)) 1 7. 
Έ κ τ ο ς άπα τον Φοριέλ, ό Βασιλείου γνωρίστηκε καί μ' έναν ευ­
ρύτερο λόγιο κύκλο. Ξέρουμε π ώ ^ ήταν οικείος με την Giul ia Becca­
ria, την κόρη του φιλόσοφου νομικού καί μητέρα του A l e s s a n d r o M a n ­
zoni. Σ ' ένα άχρονολόγητο δελτάριο, πού τοποθετείται στον Αύγουστο 
1801, ό Κοραή£ ζητάει πάλι τή βοήθεια του Βασιλείου : « Έ ρ ώ τ η -
σον την κυρίαν Beccar ia , πατρίδα, έποχήν γενέσεως καί θανάτου τού 
πατρός της· έποχήν πρώτης εκδόσεως του πρωτοτύπου ιταλικού»
1 8
. 
Οι σχέσεις τού Βασιλείου με τήν Βεκκαρία μας οδηγούν πάλι στον 
Φοριέλ.
 Γ
ί ί ίδια, ό συνοδός της Carlo Tnibonat i , στάθηκαν πολύ κοντά 
στον Φοριέλ καθώς καί στην κυρία Gonclorcet. Ό γιος της, νεαρός 
ακόμα, δημιούργησε πολλές φιλίες με τον αρκετά μεγαλύτερο του Φ ο ­
ριέλ, αργότερα τους ένωσαν πνευματικοί άλλα καί οικογενειακοί δε­
σμοί. Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον ό Βασιλείου είχε τή θέση του - στα 
1802 έχουμε ένα δεύτερο γ ρ ά μ μ α του προς τον Φοριέλ, πού στέλνεται 
άπο το Παρίσι στο M e u l a n , στο εξοχικό σπίτι της κυρίας C o n d o r c e t , 
οπού περνούσε τον περισσότερο καιρό 6 Φοριέλ. 
Ogni qualvolta ci trovammo col signor Imbonati e con la signora 
Beccaria, noi parlammo di voi. La signora Beccaria si rimproverò 
sempre di non avervi ancora risposto. Secondo lei, ciò non avvenne 
τραγουδιών καί τή μετάφραση του Βεκκαρία : Οταν το 1806 κάποιο τυ-
/ Profughi di Parga του Ίταλοϋ G. χαΐο περιστατικό τον έφερε σε έπιστο-
Berchet . λιμαία επαφή μαζί της, κοινοποίησε 
17. Κοραής, 'Αλληλογραφία, 2, 2 1 . το πράγμα στον βιεννέζο πια Βασι-
18. ό.π. 2, 31 . 'Αργότερα ωστόσο ό λείου, δίχως να μνημονεύσει τήν π α -
Κοραής λησμόνησε φαίνεται τις σ/έ- λαια φιλία : βλ. δ.π., 2, 351. 
σεις του φίλου του με τήν κόρη του 
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per negligenza, ma per modestia. Essa trova il vostro stile cosi subli­
me, che essa, come dice, non osa rispondere, perchè non pud inalzarsi 
alla stessa altezza. Trovasi anche in maggiore imbroglio dopo avere 
ricevuto la vostra lettera in italiano. Un tale idioma le toglie ogni 
pretesto, ma, nel tempo stesso, anche ogni coraggio. Io non vidi 
alcuno scritto di lei, ma credo che sia troppo modesta. La signora 
Beccaria si prepara a partire fra pochi giorni per l'Inghilterra in-
sieme con rimbonati, e il nuovo abate che arrivò. Tutti i preparativi 
sono fatti; non le resta più che a prendere i passaporti. Essa vi scri-
verà senza dubbio prima della sua partenza. Le convenienze vinceran-
no dunque la modestia19. 
Τον Αύγουστο του 1802 ό Βασιλείου φέρνει και πάλι σε επαφή 
τον Κοραή με τον Φοριέλ' αυτή τή φορά είναι ό Γάλλος πού γυρεύει 
τή βοήθεια του "Ελληνα. Πρόκειται για Ινα δυσκολονόητο χωρίο του 
Ξενοφώντος· συγκέντρωνε πληροφορίες για την πνευματική ζωή και 
την 'Αθηναϊκή κοινωνία τότε ό Φοριέλ, απευθύνθηκε λοιπόν στον Βασι­
λείου για να ζητηθεί ή γνώμη του Κοραή. Ή απάντηση του Κοραή 
σώθηκε μαζί με το συνοδευτικό γράμμα του Βασιλείου προς τον Φοριέλ, 
πού βρισκόταν πάντα στο Meulan. Γράφει λοιπόν ό Κοραής στον Βα­
σιλείου. 
Mon cher ami, 
On ne peut se tirer de ce maudit passage de Xénophon, qu'en 
supposant quii propose de faire une espèce d 'emprunt forcé, pour 
former un fonds ou une banque nationale (άφορμήν). Il regle cet 
emprunt depuis 10 jusqu'à 1 mine, selon les facultés de chaque citoyen, 
et selon le taux des contributions quii payait déjà à l'état. Si les in-
térêts quii conseille de donner aux actionnaires sont égaux pour 
tous et parconséquant injustes, cette injustice n'est qu apparente. 
Car la première classe des contribuans ou des actionnaires, qui étaient 
par conséquant les plus riches, recevaient pour leurs dix mines (qui 
font 6000 oboles) trois oboles par jour ce qui fait par an Attique de 
360 jours 1080 oboles. Il appelle cet intérêt, presque de 20 pour 100 
19. Δημοσιευμένο άπο τον A. de 
G u b e r n a t i s , Lettere di Manzoni Μι­
λάνο 1881, 19. Μοΰ το υπέδειξε, όπως 
και αρκετές ακόμη πληροφορίες που 
χρησιμοποιώ έδώ, ό κ. Φ . I I . Ή λ ι ο υ . 
Για τις σχέσεις Φοριέλ-λίαντσόνι, βλ. 
κυρίως D. Christesco, La Fortuna 
di A. Manzoni, Παρίσι 1943,, όπου 
και βιβλιογραφία σχετική. 
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(σχεδόν επίπεμπτον) pareequ en effet, pour être précisément επί-
πεμπτον, au lieu de 1080 il fcillait 1200 oboles. Il ajoute ναυτικόν, ce 
qui veut olire que cet intérêt équivalait à celui qu'on tirait des prêts 
maritimes. Cela η est pas tout à fait exact. Le prêt maritime rappor-
tait 22 1 / 2 jusqu'à 30 pour 100, ainsi que je Fai noté d'après Dé-
mosthene (contemporain de Xenophon) dans mes notes sur les Garact. 
de Theophr. p. 294. Mais Xenophon vous repondra que c'était la 
premiere classe des citoyens qui était ainsi imposée, et que d'ailleurs si 
le profit qu'ils retiraient de cette imposition, était moindre que celui 
que leur rapportait [le] prêt maritime, ils avaient en recompense 
l'avantage de ne point exposer leurs capitaux au dangers de la mer, 
και ταύτα εν πόλει, δ Οοκεϊ των ανθρωπίνων άσφαλεστατόν τε καί πολν-
χρονιώτατον είναι. En voila pour la premiere classe, les capitalistes. 
Venons et la seconde. Si l'état eut offert à cette classe le même 
intérêt de 20 pour cent επίπεμπτον, c'est à dire 600 oboles au parti-
culier qui aurait prêté 5 mines (ce qui fait 3000 oboles) cela eut été 
une véritable injustice; puisque ce particulier aurait pu trouver 
dans le prêt maritime jusqu'à 30 pour 100 de bénéfice. Il fallait donc 
pour encourager les prêteurs de cette classe, leur donner aussi pour 
δ mines de capitale la même somme de 1080 oboles, ce qui fait plus 
que 33l/3 pour 100 πλεϊον ή επίτριτον, car pour être précisément επί-
τριτον, il fallait 1000 oboles. 
Pour concevoir l'énorme disproportion dans l'intérêt que rece-
vait la troisième classe; disproportion d'autant plus singulière que 
cette classe n'avait pas même en sa faveur le prétexte du prêt mari-
time, au quel ses facultés ne lui permettaient point de prendre part : 
pour concevoir, dis-je, cela il faut se rappeller, que cette classe com-
prenait tous les sans culottes d'Athènes; et que dans une Démocratie 
sur tout dans la Démocratie d'Athènes telle quelle était du temps du 
Xenophon, il était reçu en principe qu'il fallait favoriser la canaille. 
Or celui qui avait une mine c'est-à-dire 600 oboles à prêter à l'état, 
recevant 3 oboles par jour, avait de quoi se nourrir. Cette somme mon-
tait encore « 1080 oboles par an, ce qui fait près de deux mines εγγύς 
δύο μναϊν; car les deux mines font 1200 oboles. Je vais à présent 
vous transcrire le texte avec quelques petites corrections nécessaires, 
κτήαιν δε άπ' ονδενάς αν οντιο καλήν κτήσαιτο ώς εϊπερ (il parait 
qu'il faut lire κτήσαιντο ώσπερ) αφ' ου αν προτελέσίοσιν εις την άφορ-
μήν. ω μεν γαρ αν δέκα μναΐ εισφορά γενηται, ώσπερ ναυτικόν σχεδόν 
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επίπεμπτον αντφ γίγνεται, τριώβολον της ημέρας λαμβάνοντί' ώ δεγ'αν 
πέντε μναϊ, πλεϊον ή επίτριτον. οι όε γε πλείστοι ' Αθηναίοιν πλείονα 
λήψονται κατ' ενιαυτύν η δσα αν είσενέγκωσιν οι γαρ μνάν προτελέ-
ααντες, εγγύς δνοΐν μναΐν πρόσοοον εξονσι κτλ. ce qui traduit littele-
ment signifie: «Ils ne peuvent avoir un meilleur revenu, que celui 
qu'ils retireraient des avances (προτελέσωσιν) quils auront faites 
pour la formation de ces fonds (άψορμήν). Celui qui aura contribué 
pour dix mines, en recevant trois oboles par jour, jouira a"un revenu 
presque égal à Γ intérêt maritime, qui consiste dans la cinquième par-
tie du capital par an. Celui qui n aura déboursé que cinq mines, aura 
pour intérêt plus que le tiers du capital : et il se trouvera que la plu-
part des citoyens d'Athènes auront au bout de chaque année un in-
térêt au delà de la somme contribuée ; car ceux qui auront avancé une 
mine, auront un revenu annuel de près de deux mines)). 
Voilà, mon cher ami, tout ce que je puis vous dire sur ce pas-
sage. Si vous en êtes content, vous pouvez le communiquer à Mx. 
Fauriel. Mais surtout conseillez-lui de se procurer la traduction Al-
lemande, dont je vous ai envoyé ce matin la notice. Excuser mon grif-
fonage, και μέγα χαίρε! Χαίρεται δε και δ σος φίλος! 
Ό Βασιλείου πάλι, μαζί με την απάντηση του Κοραή έστειλε κι 
ενα δικό του γράμμα στον Φοριέλ (12 Αυγούστου 1802)2 0. 
20. ΚαΙ τα δύο γράμματα είναι 
ιδιόγραφα. Βρίσκονται στα χαρτιά 
του Faur ie l στο I n s t i t u t de F r a n c e , 
στον φάκελο της αλληλογραφίας του 
(No 2327, άρ. 15α και 15β). Πρωτο-
μνημονεύονται άπο τον Sainte-Beuve, 
δ.π., 202. Π β . P . et V. G l a n c h a n t , 
Lettres à Fauriel, Παρίσι 1902, 
36. (Σημειώνω πώς στο τελευταίο 
αυτό βιβλίο αναγράφεται δτι στο 
αρχείο Faur ie l βρίσκεται και ή αλ­
ληλογραφία του με τον Μουστοξύδη" 
δεν περιλαμβάνεται όμως σήμερα στον 
φάκελο αλληλογραφίας, πβ. I b r o v a c , 
δ.π., 121 - 122. Ή Ά γ ά θ η Νικο-
κάβουρα, Ό Μουστοξύδης καί ή 
Παιδεία, Κέρκυρα 1965, 105, ανα­
φέρει αλληλογραφία Φοριέλ-Μουστο-
ξύδη στη βιβλιοθήκη της Μπολόνιας: 
Autografi raccolt i d a Cipr. P a l -
loti, XXII). Tò γράμμα του Κοραή, 
δίφυλλο 0,21 Χ 0,18, δίχως ημερο­
μηνία ή διεύθυνση, χαρτί ύποκύανο, 
χωρίς ύδατόσημο. Το γράμμα του 
Βασιλείου, δίφυλλο 0,24 Χ 0,18, χαρ­
τί ϊδιο με το προηγούμενο. Στη ρά­
χη : Au citoyen Fauriel à Meulan. 
Dep(artmen)t de Seine et Oise. 
Ό Ib rovac, δ.π. 1 1 6 - 1 1 7 , χρησιμο­
ποιεί αυτά τα γράμματα, άλλα άπο 
τη μια τα συγχέει με ενα τρίτο — 
το δημοσιεύω παρακάτω — καί άπο 
την άλλη διάβασε το an II της ημε­
ρομηνίας του τρίτου γράμματος σαν 
αριθμό λατινικό, όπως συνηθιζόταν, 
κι Οχι αραβικό" μετέγραφε λοιπόν 
1793 αντί για 1802, ανεβάζοντας 
έτσι αρκετά ψηλά τη σχέση Βασιλείου-
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Paris le 24 Thermidor 10e 
Par la lettre que vous m'avez écrite le 22 du Cour(an)t, je vois, 
mon chère, que vous avez reçu le Xenophon. Vous ne me parlez pas 
du dernier volume a"Anacharsis que j'y avais ajouté pour l'explica-
tion des monaies, mais je presume que vous l'avez bien reçu, et que 
si vous n'en faites pas mention, c'est à cause de son peu d'utilité. 
J'ai tout bonnement remis au comun ami Coray votre lettre et 
l'extrait de Xenophon, en le priant de me communiquer son opinion 
sur intelligence de ce passage. Je vous transmets sa réponse, qui me 
paroit satisfaisante. 
Le projet paroit au premier aspect bizarre. Mais en se trans-
portant à Athènes et dans les siècles reculés il faut admirer la beauté 
de l'ame de Xenophon. Les riches Athéniens etoient obligés d'armer 
des Galères uniquement pour le service de l'état, sans en tirer aucun 
revenu, ne seroient ils pas charmés de mettre des fonds pour un éta-
blissement, qui faisoit valoir leurs capitaux? Les riches, ceux d'un 
etat moyen et les pauvres tiroient également 3 oboles par jour, et cela 
paroit injuste, vu l'inégalité de la mise des capitaux. Mais les pauvres 
vivoient de cette rente, ceux d'un état moyen faisoient très avantageu-
sement valoir leurs capitaux, et les riches navoient pas à se plaindre^ 
Plut à dieu que des pareils établissements fassent applicables à des 
grands Etats. 
Le paradoxe sur le produit des vaisseaux de guerre cesse, lorsqu 
on considère que Xenophon conseille à l'état de fabriquer des bâti-
ments ci noliser sur caution. Autre arrangement peut être aussi dif-
ficile à appliquer aux grands Etats, à cause de la confusion et des 
abus, qui en résulter oient. 
Je vous envoie la traduction allemande du traite que Coray m' 
avoit indiqué, et qu'il croit propre à donner quelques lumières sur 
l'article en question. Vous observerez que Mr Zeuniusf ?] saute par 
dessus les difficultés dans la traduction du passage et ne donne aucun 
éclaircissement dans les notes qu'il met après; mais de ce qu'il dit 
dans les notes précédentes, il resuite que Coray a bien deviné, je pense. 
Un Epirote ne diffère pas beaucoup d'un Tatare. Vous savez 
Φοριέλ. "Ας σημειώσουμε ακόμη πώς 
τό επίμαχο χωρίο του Ξενοφώντος 
εΐναι άπο τους Πόρους, I I I , 9. Οι 
διορθώσεις πού πρότεινε ό Κοραής 
έχουν εισαχθεί, άπο άλλους φυσικά 
δρόμους, στις σημερινές εκδόσεις. 
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que les anciens avoient placé Facheron, le Oocyte, et tous les conduits 
du Tartare vers FEpire, preuve que de tous tems les habitons n'étoient 
pas les gens les plus policés. Il y a long tems, il est vrai, que je suis 
sorti du pays, mais je n'ai pas eu le bonheur de ressembler au Scythe 
Anacharsis. Ayez de Γindulgeance pour mes imperfections. Salut Sf 
amitié 
Basili. 
P.S. C'est d'après le texte de Xenophon même, que le c(itoye)n Coray 
suppose l'année Athénienne de 360 jours. C'est bien désolant, il est 
orai, que la puissance se manque de la raison et de la justice. C'est 
la honte des Athéniens que les projets de Xenophon soient restés sans 
exécution. Mais il y a toujours de la magnanimité, a chercher la vé-
rité, et l'utile, il est toujours beau d'indiquer les moyens pour les 
mettre en pratique. Qu'il sait s'il ne viendra pas un jour le temp d'en 
profiter. 
Je suis passé passé chez M. Condorcé pour y laisser la presente 
et le livre allemand, dont il est question dans la lettre, ayant scâ qu'il 
n'y a occasion qu'une seule fois par semaine j'y [φθαρμένο] lente­
ment le livre et je remets ma lettre à la porte. 
Λίγους μήνες αργότερα ο Βασιλείου εγκαταλείπει, το Παρίσι,. Θα 
περάσει άπο τή Λυόν, τή Γενεύη, για να εγκατασταθεί τέλος για χρόνια 
στη Βιέννη — άπο τον Σεπτέμβριο του 1803 Ιως το 1817. Στη Λυόν 
ακριβώς τον έπρόλαβε ενα σημείωμα πού του είχε απευθύνει ό Φοριέλ' 
ό Βασιλείου απαντάει (24 Όκρωβρίου 1802), μια θερμή φιλία διαφαί­
νεται και στο αποχαιρετιστήριο γράμμα. Ή κυρία Condorcet, ή κυρία 
Beccaria, δυο άλλοι φίλοι κοινοί, ό Augustinis και ό Smith (πού δεν 
μπόρεσα να τους εντοπίσω), ή υπόσχεση για τή συνέχιση της αλληλο­
γραφίας καί ελπίδες για μια καινούρια συνάντηση, πού δεν έ'μελε όμως 
να πραγματοποιηθεί21. 
Lyon le 2 Brum(ai)re 11e 
Monsieur Fauriel à Paris 
J'ai reçu en arrivant ici le billet, que vous m'avez adressé à Paris 
21. Και αυτό το γράμμα βρίσκεται μία πλευρά καί διπλωμένο. Στή ράχη : 
στην αλληλογραφία τοΰ Faur ie l στο Au Citoyen Claude Fauriel, à Pa-
Ins t i t u t de France , δ.π., άρ. 15γ. ria. "Ιχνη σφραγίδας. 
ΛΙφ. 0,24 Χ 0,18" γραμμένο άπο τή 
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le 16 Vend(émiai)rc. Nous nous somes manques plus d'une fois. 
La veille de mon départ je comptois venir vous faire mes adieux. 
Mais Me Beccaria m'a dit que vous étiez retourné à Meulan. Effecti-
vement il fait le plus beau tems pour la campagne. Je compte rester 
ici 20 ou 30 jours, avant d'aller former mon établissement à, Vienne. 
Si mes projets se réalisent, j'espère revoir la france et Paris pour 
les affaires de mon comerce. Mais partout où je serais, je me rap-
pelerai toujours avec le plus grand plaisir de vos bontés pour moi. 
Je ne manquerai pas de vous donner de mes nouvelles. Et si je puis 
vous être de quelque utilité, disposez de moi à vos grès. Présentez mes 
respects, je vous prie à Madame C. Si elle a quelque co mission à me 
donner, ici ou ci Vienne je l'exécuterai avec le plus grand, plaisir. 
J'ai trouvé ici une lettre de notre comun ami Mr Augustinis. 
Il me promets de cultiver notre correspondance. Si vous avez de nou-
velles de Mr Smith, vous m'obligerez en m'en faisant part. Je veux 
lui écrire d'ici pour affaire de comerce. 
En attendant vos agréables nouvelles je vous salue de coeur. 
Alexandre Basili 
Rue Basse Ville No 144 
à Lyon 
Λίγο καιρό αργότερα (13 Μαρτίου 1803), ό Κοραής ειδοποιεί τον 
Βασιλείου πού βρίσκεται ακόμη στή Αυόν, πώς ό Φοριέλ επέστρεψε τον 
δανεισμένο Ξενοφώντα" άλλα σχόλια δεν συνοδεύουν την είδηση2 2 ' 
σ' ένα μήνα περίπου θα του στείλει το βιβλίο αυτό μαζί με πέντε άλλα, 
πάντα χωρίς περισσότερες πληροφορίες για τα νέα του Φοριέλ. 
Οι σχέσεις του Κοραή με τον Γάλλο φιλόλογο δεν φαίνεται να συ-
σφίχτηκαν ποτέ. "Ας προσέξουμε μια λεπτομέρεια" στο γράμμα για τον 
Ξενοφώντα ό Κοραής αποκαλεί τον Φοριέλ ((ό σος φίλος». Κάπως δια­
φορετικά παρουσιάζει το πράγμα ο Βασιλείου, ((notre ami commun» 
ονομάζει τον Κοραή23" ή διαφορά στίς εκφράσεις οφείλεται άραγε σε 
δεδομένα πού αγνοούμε, ή απλώς ό κοινωνικός Βασιλείου προσπαθεί 
να συνδέσει οσο γίνεται τους σογους φίλους του ; Νομίζω πώς πρέπει να 
22. Κοραής, 'Αλλί/λογοηφία, 2, 63. 
23. Ό Sainte-Beuve δ.π. 202, προ­
χωρεί περισσότερο : βάζει τον Βα­
σιλείου να γράφει «Notre bon arni 
Goray, qui vous a ime et vous es t ime 
inf iniment». "Ανοιξε έτσι τον δρόμο 
σε μιαν υπερεκτίμηση των σχέσείον 
Κοραή-Φοριέλ, πού δεν φαίνεται να 
επιβεβαιώνεται άπο τα όσα γνωρί­
ζουμε. 
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κλίνουμε προς τή δεύτερη εκδοχή. Κοραής και Φοριέλ έζησαν στον 
ϊδιο χώρο" κοντά στον Βασιλείου συναντάμε εκείνα τ α χρόνια κι άλλα 
κοινά και στους δυο ονόματα, Οπως τον C a b a n i s και τον H a s e 2 4 , άλλα 
τ ίποτα δεν βεβαιώνει κάτι περισσότερο άπο μιαν απλή γνωριμία. 
'Από το φθινόπωρο του 1803 ό Βασιλείου βρίσκεται πια στή Βιέν­
νη. Φαίνεται π ώ ς δεν κράτησε αλληλογραφία με τον Φοριέλ, πρόστρεξε 
λοιπόν στον Κοραή. Ό τελευταίος απάντησε αρκετά αδιάφορα (1η ' Ιου­
λίου 1804) : «Τον F a u r i e l είναι χρόνος άφ' ού δεν τον Ί'δον. Δεν εξεύρω 
τι κάμνει, μήτε αν κρατήται αδιαλείπτως εις της Καλυψοΰς τήν νήσον» 2 5 . 
Ή αναχώρηση του Βασιλείου άπο το Παρίσι μείωσε τίς πιθανό­
τητες επαφής. Ά π ο το 1804 και ύστερα, δέν συναντάμε πια πουθενά 
οΰτε μνεία, ούτε έστω υπαινιγμό στα γ ρ ά μ μ α τ α ή στα γραφτά του Κο­
ραή γ ια τον Φοριέλ. Οι δύο λόγιοι άλλοοστε ζουν άποτραβηγμένοι ό 
καθένας στο δικό του εργαστήριο, αφοσιωμένοι στα μακρόπνοα σχέδια 
τους. 
Ό Φοριέλ ζει τον περισσότερο καιρό στην «νήσον τής Καλυψοΰς», 
στο M e u l a n δηλαδή, μελετά τους στο^ικούς, τίς ανατολικές γλώσσες, τη 
μεσαιωνική ιστορία και ποίηση τής νότιας Γαλλίας, έ'ργο που θα τον 
απασχολήσει γ ια ολην του τή ζ ω ή . Τ α τεκμήρια γ ια να στηρίξουμε ένα 
ενδιαφέρον του γ ια τή νεοελληνική φιλολογία λείπουν έως το 1820. 
'Ενδιάμεσα υπάρχει βέβαια ή γνωριμία του με τον Μουστοξύδη, μαρτυ­
ρημένη τουλάχιστον άπο το 1809 2 6 . Ό Μουστοξύδης θα μείνει ως το 
τέλος ό πιο κοντινός του άπο τους νεοέλληνες
-
 ή κοινή γνωριμία με τον 
M a n z o n i αποτελούσε εδώ τον συνεκτικό κρίκο. 
Φαίνεται π ώ ς το ξέσπασμα τής επανάστασης έδωσε μιαν άφορμη 
γ ια να αναζωπυρωθεί τον ενδιαφέρον του" ενα άχρονολόγητο δελτάριο 
του Ν . Σ . IIίκκολου 2 7 , πού πρέπει να τοποθετηθεί μετά τον 'Ιούλιο 
24. Για τον σύνδεσμο τοΰ Cabanis 
μέ τον Κοραή, βλ. 'Αλληλογραφία, 
2, 422 και Λόγιος Έρμης, 1819, 
644. "Οσο για τον Hase, βλ. Michel 
Bréal : La Jeunesse de Ch. B. Hase, 
«Revue des deux Mondes» 56 (1883) 
358 και Ι. Καλιτσουνάκη, Ά. Κοραής 
και Κ.Β. Hase, «Πρακτικά 'Ακαδη­
μίας Αθηνών» 8 (1933) 49 - 70 οπού 
και οι συμπληρώσεις τοΰ Σ.Β. Κου-
γέα. 
25. 'Αλληλογραφία, 2, 168. 
26. J.B. Galley, δ.π. 161. 
27. 'Αδημοσίευτο, άλλα χρησιμο­
ποιημένο μέ κάποιες παρανοήσεις 
άπο τον Ibrovac, δ.π. 126. 
Ό Πίκκολος, είκοσι χρόνια αργό­
τερα, στή νεκρολογία του για τον Φο­
ριέλ έγραφε : «προς δέ τους "Ελληνες 
ετρεφεν έξαίρετον άγάπην, γνωρίσας 
εκπαλαι τον άοίδημον Κοραήν και τον 
φιλόπατριν Άλέξανδρον Βασιλείου. 
"Οθεν, μετά τήν εκρηξιν τοΰ υπέρ ε­
λευθερίας πολέμου έσπούδασεν άμέ-
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του 1821, φανερώνει, π ώ ς δ Πίκκολος τοΰ δίδασκε τα νέα ελληνικά. 
Για άναγνωσματάριο χρησιμοποιείται ό Περραιβος άλλα και το Σ ά λ ­
πισμα Πολεμιστήριον του Κοραή* ένας καινούριος έμπιστος βρίσκεται 
πάλι πιο κοντά στον Φοριέλ άπο τον 'ίδιο τον Κοραή. Ά π ο το άργεϊο 
άλλωστε του Φοριέλ διαπιστώνουμε π ώ ς δέν ήταν αυτό το μόνο κοραϊκο 
κείμενο πού μελέτησε ο Γάλλος. Ή έμμετρη μετάφραση του Κοραή 
ένας δημοκρατικού τετράστιχου (περασμένη στίς σημειώσεις τοΰ Βίου 
τοΰ Βρούτου άπο τον Πλούταρχο) αντιγραμμένη άπο το χέρι τού Φ ο ­
ριέλ, μαζί με το δε ίγμα μετάφρασης άπο τον Περί Στεφάνου τού Δημο­
σθένους (δημοσιευμένο στα προλεγόμενα τού Πλουτάρχου και στον Λό­
γιο Ε ρ μ ή ) 2 8 , δείχνουν π ώ ς τα νεοελληνικά τα έμαθε άπο λόγιους τοΰ 
κοραϊκοΰ κύκλου. 
Ό 'ίδιος άλλωστε αυτός κύκλος βοήθησε τον Φοριέλ στον καταρτι­
σμό και στην επεξεργασία της συλλογής του : « Ό αρχικός πυρήνας 
των ποιημάτων πού αποτελούν τη συλλογή αυτή, προέρχεται άπο τον 
διάσημο γιατρό Κοραή, πού τα είχε χαρίσει στον κύριο Κλονάρη' άπο 
αυτόν πήρα αντίγραφα μέ τή μεσολάβηση τού κυρίου Πίκκολου» σημείο')-
νει στον πρόλογο του . 
Μέ την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών (ο α' τόμος αρχές Ι ­
ουνίου, ό β' τέλη Δεκεμβρίου 1824, άλλα μέ χρονολογία 1 8 2 5 ) 3 0 , ό Φο­
ριέλ εισχωρεί αποτελεσματικά στον χώρο τού φιλελληνισμού' ή συλλο­
γή του δίνει μιαν καινούριαν ώθηση στο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Πράξη 
πολιτικής υποστήριξης καθαρή, ταυτόχρονα αποφασιστική συμβολή 
γ ια τή διαμόρφωση μιας αντίληψης, πού τόσο τή ζητούσε τότε ή Ε υ ρ ώ ­
π η , τού ((τί ακριβώς είναι αυτοί οι Νεοέλληνες». Παράλληλα φυσικά, 
και κ ά π ω ς ανεξάρτητα, πράξη πολιτιστικής επιλογής γ ια τα 'ίδια τα 
ευρωπαϊκά ρεύματα" κάτι σαν λογοτεχνικό μανιφέστο. 
"Ή ευνοϊκή υποδοχή είναι γνωστή. Τ α ελληνικά δημοτικά τρα­
γούδια ώς ποιητικό είδος πήραν υψηλή θέση στην ευρωπαϊκή αισθητική 
κλίμακα" συνάμα ή εικόνα τών Νεοελλήνων, όπως προβάλλει κι ά π ' τ α 
σως να γνωρίση εντελώς την γλώσ-
σαν και το πνεύμα τών νεωτέρων Ελ­
λήνων». Ή Έλπίς, εφημερίς τών άρ­
χων της Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 165, 
2 8 - 8 - 1844. 
28. Στη βιβλιοθήκη Victor Cousin 
à la Sorbonne, ms. άρ. 195 σσ. 9 και 
69 - 70. 
29. C. Fauriel., Chants Populaires 
de la Grèce Moderne, 1, Παρίσι, 
1824, II. 
30. Α. Δρούλια, Γύρω στις πρώτες 
Σολνίμικες εκδόσεις και μεταφράσεις, 
«Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη», 
Βενετία 1974, 388. 
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τραγούδια, άλλα κυρίως άπα τα σχόλια πού τα συνοδεύουν, κάλυψε έ'να 
μεγάλο ποσοστό στή σύνθεση πού διαμόρφωσε ή διεθνής κοινή γνώμη 
για τον επαναστατημένο λαό. Ό Φοριέλ μαζί με τον Πουκεβίλ αποτε­
λούν τις πιο χρησιμοποιημένες πήγες γ ια τους πολυάριθμους συγγραφείς 
πού δοκίμαζαν να σκιαγραφήσουν τήν «σημερινή κατάσταση της Ε λ ­
λάδας». 
Ή πραγματοποίηση λοιπόν της έκδοσης, έφερε τον Φοριέλ και 
τον Κοραή πλάι πλάι στον 'ίδιον άγοόνα. Για να έρμηνέψουμε τή στάση 
του τελευταίου απέναντι στή συμβολή τού συλλέκτη των δημοτικών 
τραγουδιών, είναι αναγκαία μια αναδρομή στις προσλαμβάνουσες τού 
Κοραή γ ια το θέμα, πριν ακόμα το βιβλίο τού Φοριέλ διαμορφώσει αντι­
λήψεις και δημιουργήσει καταστάσεις. 
* * 
Π ρ ώ τ η — 6σο ξ έ ρ ω — φορά αντιμετωπίζει ό Κοραής θέμα δημο­
τικών τραγουδιών στα 1788. Δεν το θέτει ό ίδιος' το έναυσμα προέρχεται 
άπο τον Γάλλο φίλο του Clavier, ο όποιος, μόλις έμαθε τήν ύπαρξη τού 
Σμυρναίου Πρωτοψάλτη γύρεψε τή χάρη να του σταλθούν για δείγμα 
ορισμένα τραγούδια. Οί περιηγήσεις τού G u y s , οπού οί ελληνικοί χοροί, 
και ή μουσική επαινούνται ξεχωριστά, μάλιστα οί σχετικές περιγραφές 
άπο τήν 'Ελισάβετ Λομάκα-Chén ie r ήταν πρόσφατο ερέθισμα (ή τρίτη 
έκδοση τού G u y s έγινε το 1783) πού εξηγεί εύκολα τήν περιέργεια τού 
Γάλλου
 3 1
. Τήν αντίδραση τού Κοραή τήν παρακολουθούμε άπο το 
γράμμα πού έστειλε (20 Δεκεμβρίου 1788) στον Πρωτοψάλτη, μεταβι­
βάζοντας το αίτημα. Φαίνεται έκπληκτος και κάπο^ς σε δύσκολη θέση 
— συνάμα προσθέτει και τις συμβουλές πού θεωρούσε απαραίτητες : 
«Το νόστιμον όμως είναι Οτι άκουσας το όνομα τού μουσικού, με παρε-
κάλεσε να σε γράψω να με πέμψης μερικά τραγούδια ρωμαϊκά, σημειω­
μένα μέ τα σημεία της μουσικής των Ευρωπαίων. "Οθεν, φίλε μου, 
παρακαλώ σε να έκλέξης τρία ή τέσσερα τραγούδια πολιτικά, τα ήδο-
νικώτερα, καί τοιαύτα òno'j να μήν έχωσι λέξεις τούρκικας ή καν όσον 
είναι δυνατόν ολίγας, επειδή καί αυτό είναι αισχύνη των δυστυχών 
Ρωμαίων( . . . ) . Αυτά λοιπόν τα τραγούδια, θέλει εύρης κανένα μουσικον 
Εύρωπαΐον, να τα τραγουδήσης έμπροσθεν του, δια να τα βάλη αυτός 
31. Ό Clavier αργότερα σκόπευε 
να έκδόσει τα κατάλοιπα του Guys. 
Βλ. Ί φ . Άναστασιάδου, Ό Φιλέλ-
λην Γάλ/.ος περιηγητής H.A. Γκνς, 
«ΙΙρακτικα 'Ακαδημίας Αθηνών», 47 
(1972) 130. 
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εις σημεία μουσικής ιδικής των, έπειτα να σέ τα τραγωδήση δια βε-
βαιωθής αν έμιμήθη καλώς τον ήχον. Τον μουσικον θέλη σέ τον εύρη 
ό Δόμινος (...). και παρακαλώ σε να το κάμης έξάπαντος δι' άγάπην 
μου. Και δύο μόνον τραγούδια, νομίζω, είναι αρκετά' μόνον να είναι 
ορθώς γραμμένα(. . . . ) . "Ιδε τίνι τρόπω έχεις να μ' ελεύθερο') ση ς ά π ' αυτό 
τό βάσανον»
3 2
. Τελικά ό Πρωτοψάλτης έστειλε τα τραγούδια, και ό Κο­
ραής δεν σχολίασε τ ίποτα περισσότερο. Σημειώνω π ώ ς ή περιγραφή 
των τραγουδιών ταιριάζει με οτι ονομάζουμε με τή σημερινή διαίρεση 
«φαναριο^τικα» ή «ρίμες»" λέξεις τουρκικές υπάρχουν μονάχα στα εΐδη 
αυτά, αντίθετα μέ τα «κανονικά» δημοτικά τραγούδια. 
'Αρκετά χρόνια αργότερα (1804), έχουμε μια ποιοτική κρίση του 
Κοραή για τα φαναριοότικα τραγουδάκια πού συνηθίζονταν στις πόλεις. 
'Απαντώντας σέ μια αίτηση του l îarbié du Bocage να του μεταγράψει 
και μεταφράσει κάτι τραγούδια πού είχε συγκεντρώσει ο ΙΙουκεβιλ 
στην π ρ ώ τ η του επαφή μέ το ελλαδικό '/β^ρο, ό Κοραής είναι κατηγορη­
ματικός : «Ce qui a é té t r a d u i t (...) c o m m e vous ver rez , est p a s -
s a b l e m e n t d é t e s t a b l e » 3 3 . Ή γνώμη αυτή του Κοραή ήταν γ ν ω σ τ ή , 
είτε και κοινός τόπος τής εποχής : τό 1807, όταν ό Νικολόπουλος επι­
ζητεί μέ κάθε τρόπο την εύνοια του, δεν θα παραλείψει να κατηγορήσει 
«τους σημερινούς αθλίους ποιητάς τής Κωνσταντινουπόλεως, οίτινες 
παραχαράττουσι και παντάπασι διαστρέφουσι την άρμονικωτάτην ση-
μερινήν ημών γλώσσαν Τουρκοχυδαΐζοντες και Ίταλοχυδαΐζοντες( . . . ) ' 
ή τοιαύτη ανωμαλία εις τον χυδαΐον 6/λον φαίνεται ήδίστη αρμονία και 
εύρρυθμία» 3 4 . 
Πρόκειται ωστόσο πάντοτε γ ια τραγούδια λαϊκά, πού ούτε ό Φ ο -
ριέλ, ούτε οι μεταγενέστεροι τιμήσανε μέ φωτοστέφανο σαν τα «δημο­
τικά», τα άφησαν πάντα στο περιθώριο των συλλογών ρίμες, φαναριω­
τικά, δίστιχα — αυτά όμως τραγουδούσε ό λαός στην Πόλη και στη 
Σμύρνη, στο περιβάλλον ενός εμπόρου. Τ α άλλα, τα τραγούδια των αγρο­
τικών περιοχών (παραλογές, κλέφτικα κλπ.) δεν θα μπορούσε να τα 
συναντήσει" έκτος αν τα αναζητούσε. 
Έκείνην ακριβώς τή χρονιά ό Κοραής βρίσκεται μτζροσττ. σέ 
τραγούδια πού σήμερα τα θεωρούμε «καθαυτό» δημοτικά. Ή γαλλική 
κυβέρνηση, γ ια να καταρτίσει έναν γλωσσικό άτλαντα, συγκέντρωσε το 
απαραίτητο υλικό* ανάμεσα του κι ένα υποτιθέμενο δείγμα τής γλώσσας 
τών Ε λ λ ή ν ω ν τής Κορσικής : Τρία τραγούδια κι ένα κομμάτι άπο το 
32. 'Αλληλογραφία, 1, 108 κ α ί 1 3 0 . 34. 'Αλληλογραφία, 2, 370. 
33. 'Αλληλογραφία, 2, 221. 
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Κατά Λουκαν Ευαγγέλιο, παραφρασμένο. Ζήτησαν άπο τον Κοραή να 
μεταφράσει, γαλλικά και να σχολιάσει τα κείμενα. Τ α γεγονότα τ α ξέ-
ρουμε και απο την επίσημη π η γ ή τους, τα σχετικά έγγραφα , και απο 
ένα γράμμα του Κοραή προς τον Αλέξανδρο Βασιλείου (17 Δεκεμβρίου 
1807) : (("Εξευρε λοιπόν δτι τα σταλέντα δια να μεταφράσω ήσαν τρα­
γωδία των άποικισάντων Γραικών εις τήν Κύρνον άλλ' όποια τραγωδία, 
φίλε; δεν είχα ό ταλαίπωρος καιρόν να κρατήσω 'ίσον, μήτε δύναμαι 
να σε δώσω τούρα ίδέαν της άθλιεστάτης καί αξιοθρήνητου χηνωδίας 
αυτών, παρά να σε ενθυμήσω τήν αρχήν ενός τραγωδίου, το όποιον Ί'σως 
ήκουσας εις τήν σημερινήν Ε λ λ ά δ α . 
Χριστός ανέστη μάτια μου, κι ' έλα να φιληθούμε, 
Κόψε καί κλήμ' άπτον Ά Σ Μ Α κ' έλα ναύλογηθοΰμε. 
Τοΰτο, φίλε, το δίστιχον είναι (χωρίς ύπερβολήν) Άνακρεόντειον 
εις τήν κομψείαν, παραβαλλόμενον προς τα νυν τραγωδία των αθλίων 
άποικων Γραικών της Κύρνου. Μ' όλον τοΰτο προσταγμένος από τον 
Μινίστρον (...) τα μετέφρασα με μεγάλην άηδίαν καί άγανάκτησιν, καί 
με σημειώσεις (ως έκδοσιν αξιόλογου συγγραφέως) τα έστόλισα, επειδή 
έζήτει ρητώς καί σημειώσεις δηλωτικάς της νυν διαλέκτου παραβαλλο-
μένης προς τήν άρχαίαν. "Οταν έτελείωσα τα σχόλια των ασμάτων, 
με ήλθε λογισμός να πληρωθώ τήν ά η δ ί α ν καί ή πληρωμή ήτο να προ­
βάλω εις τήν άπόκρισίν μου τα προσφορώτερα καί ταχύτερα μέσα της 
παιδείας(. . . )» 3 6 . 
Φυσικά τις ιδιωτικές ετούτες σκέψεις δεν τις γνώριζαν οι άντι-
κοραϊστές: γ ια να κατακεραυνώσει κάποιο γλωσσικό παράδειγμα του 
Κοραή, ό Νεόφυτος Δούκας το χαρακτηρίζει πλάσμα «τραγωδείων Μπου-
κοβαλείων»
 3 7
. Ό Ά λ έ ξ . Βασιλείου, υπερασπίζοντας τον δάσκαλο του, 
παρακάμπτει τήν κατηγορία, δεν απορρίπτει ρητά τήν προέλευση του 
παραδείγματος 3 8 , μόνο περιορίζεται, στην απάντηση του προς το Δού­
κα, σε υπαινιγμό : «τα κατά σε (...) Ποκοβαλικά(.. .) παραδείγματα» 
35. Π.Κ. Ένεπεκίδης, Κοοαήζ-
Κούμας-Κάλβος, 'Αθήνα 1967, 42-64. 
Τα τραγούδια πού δημοσιεύει ό Έ ­
νεπεκίδης περιληφθήκανε καί στη συλ­
λογή του Φοριέλ, προερχόμενα άπο 
τήν ίδια πηγή. Ό Ένεπεκίδης δεν 
το σημειώνει, ούτε συσχετίζει τα έγ­
γραφα με τήν αλληλογραφία του Κο­
ραή. 
36. 'Αλληλογραφία 2, 434. 
37. Νεοφ. Δούκα, Άπάντησις. Προς 
'Λλ,έξανόρον Βααιλ.είον, Βιέννη, 1809, 
81. 
38. ((Θέλουν χαρεΐν ο'ι φίλοι σου 
και οί εχθροί πλαντάξειν». ΙΙρόκειται 
για στίχο του Σαχλίκη" βλ. G. W a g ­
ner, Carmina Graeca medii aevi, Λι-
ψία 1874, 64, στ. 45 στο κριτικό υπό­
μνημα. 
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καί «'Αλλ' εσύ αποδοκιμάζεις τχς τοιαύτας έρευνας ώς Π ο κ ο β α λ ι κ α ς » 3 9 . 
Δεν είναι οσο θα θέλαμε σαφείς οι φράσεις αυτές. Δείχνουν μονάχα συγ­
κρατημένη είρωνία, ή μ ή π ω ς υποδηλώνουν κάποια παραδοχή τών τρα­
γουδιών στους κύκλους της Βιέννης; 
"Οπο:>ς και να είναι, στή Βιέννη ακριβώς, πέντε χρόνια αργότερα 
θα πραγματοποιηθεί ή π ρ ώ τ η «συλλογή» ελληνικών δημοτικών τραγου­
διών. Το π ώ ς πραγματοποιήθηκε ή γερμανικής εμπνεύσεως συλλογή, 
το ξέρουμε άπο αρκετές πηγές (πού ωστόσο δεν έχουν συσχετισθεί 
όλες σε μια σύνθεση)' Ο,τι μας ενδιαφέρει ειδικά εδώ, είναι π ώ ς μόλις 
καταρτίστηκε άπο τον Θ. Μανούση ή π ρ ώ τ η αυτή συναγωγή, ό Βασι­
λείου φρόντισε να στείλει — ή να σταλθεί — Ινα αντίγραφο και στον 
Κοραή. Ό Κοραής δεν δυσανασχέτησε : « Τ α Βοκοβαλικα άσματα έκα­
μες καλά να με τα στείλης" άλλ' ούδ' αυτά καιρόν ελαβ' ακόμη ν' άνα-
γνώσω. Τούτο μόνον έπαρατήρησα μ' εύχαρίστησιν, οτι δεν είναι όμοιο-
τέλευτα» απαντούσε στον Βασιλείου στίς 2L Νοεμβρίου 1816. 
Ω σ τ ό σ ο , είτε τα διάβασε ποτέ, εΐ'τε 6χι, πάντως δεν τα κράτησε 
κοντά του. Τ α παραχούρησε (πότε ακριβώς δεν το διαπιστώνω) στον 
Χριστόδουλο Κλονάρη. Ί 1 αφάνεια στην οποία περιέπεσε ή συλλογή γ ια 
καιρό, ανησύχησε τον συντάκτη της, τον (Η). Μανούση, ό όποιος, όπως 
μας πληροφορεί ό Παπασλιώτης, «έγραψεν καί δεύτερον τ ω εν Παρισίοις 
Πικκόλω, ί'μα μάθη περί της συλλογής» 4 0 . Με τή μεσολάβηση λοιπόν 
τού ΙΙίκκολου, δ π ω ς άλλωστε ξέρουμε, έφτασαν τελικά τα τραγούδια 
στον μελλοντικό τους εκδότη, τον Φοριέλ. 
Αυτά στο Παρίσι. Σ τ ή Βιέννη δμως καί στή Γερμανία, αν ή συλ­
λογή δεν τυπώθηκε στην ώρα της, έκαμε δμως την τροχιά της : Ό Η a x t ­
h a u s e n την περιέφερε στους λόγιους κύκλους, πού ήταν ώριμοι να την 
αποδεχτούν. Το ενδιαφέρον γ ια τή λαϊκή ποίηση ήταν εκεί έντονο' ση­
μειώνω την ανάλογη συλλογή τών σέρβικων τραγουδιών. Ό H e r d e r , 
άπο τους πρωτοστάτες τού λαογραφικού κινήματος, στή δεύτερη έκδοση 




39. 'Επιστο/j) Άλέξανόρον Βασι- σλιώτης πρέπει να προέρχονται άπο 
λείον προς Άεόφΐ'τον Λονκαν, Βιέννη τον Ιδιο τον Μανούση, οποος συνά-
1809, 51 καί 50. Π β . σχετικά Κ.Θ. γουμε κι άπο χαρακτηριστικό λά-
Δημαράς, Αεοελληνικος Αιαφιοτισμόζ, θος- ή συλλογή του Φοριέλ θεωρείται 
1977, 63. τυπωμένη στα 1816, ή παραδρομή 
40. Στή νεκρολογία για τον δά- ενισχύει τις πιθανότητες προφορικής 
σκαλό του, εφ. «Άθηνα», 8-11-1858. γνώσης τών περιστατικών. 
Οι πληροφορίες πού παρέχει ό Π α π α - 41. Την πληροφορία τήν παίρνο) 
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'Από τήν άλλη, οι έκδοτες του Λόγιου Έ ρ μ η , Φαρμακίδης, Κοκκι-
νάκης, Μανούσης, άλλα και γενικότερα οι "Ελληνες της Βιέννης, της αυ­
στριακής τότε Τεργέστης και της Γερμανίας, χάρη στη συλλογή του 
Μανούση, μα και στο επιτόπιο κλίμα, αρχίζουν να προσβλέπουν με εν­
διαφέρον στα τραγούδια. Οι σχετικές τους αναφορές (άλλες θησαυρισμέ­
νες κι άλλες Οχι) δέν θα μας απασχολήσουν εδώ' τις μνημονεύω μονάχα 
για να φανεί ό βαθμός τής πυκνότητας τους : 1 Δεκεμβρίου 1816 (λί­
γες μέρες δηλαδή ύστερα άπο το γράμμα του Κοραή προς τον Βασιλείου 
πού μνημονεύσαμε) : ό Μανούσης, είτε ο Φαρμακίδης, μεταφέρει στον 
Λόγιο Ε ρ μ ή τήν βιβλιοκρισία του Κοπιτάρ για το R e s e a r c h e s in 
Greece του W.M. L e a k e - σταματώντας στην ευχή του Κοπιτάρ να π α ­
ρουσιαστεί στο κοινό μια συλλογή με γνήσια ελληνικά τραγούδια, ό Έ λ ­
ληνας τήν επιδοκιμάζει και τήν μεταφέρει στο κοινό του. Ό L e a k e στο 
έ'ργο του είχε δώσει κιόλας ενα δείγμα. Σ τ α 1817 ό Κ. Ά σ ώ π ι ο ς (Τερ­
γέστη) χρησιμοποιεί τα ((ηρωικά και δημοτικά άσματα» γ ια να επι­
βεβαιώσει γλωσσικές σημασίες 4 2 , και ό Κ. Οικονόμος, κοντά στα 
άλλα νεοελληνικά δημιουργήματα συγκαταριθμεΐ και τα «δημώδη και 
κοινά τραγούδια» πού «μαρτυρουσι και τήν σήμερον τήν εύφυ'ίαν των απο­
γόνων»
 4 3
. Σ τ ι ς 28 'Ιανουαρίου 1818 ό Φιλολογικός Τηλέγραφος δη­
μοσιεύει έ'να γράμμα του Κ. Σκούφου άπο το Μόναχο, οπού μεταφέρεται 
για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό ό θαυμασμός του Γκαίτε : ((τα 
άσμάτια ταύτα είναι το εύφυέστερον μ ίγμα των ελεγείων, λυρικής ποιή-
σεως και εποποιίας»· τήν πληροφορία τήν εϊχε ο επιστολογράφος άπο 
τον T h i e r s c h . Στον Λόγιο Ε ρ μ ή πάλι, ο Κοκκινάκης αναφέρεται στα 
((εθνικά μας τραγούδια» 4 4 , ενώ τήν 'ίδια χρονιά τυπώνεται στην Βιέννη 
ή πρώτη συλλογή άγραφων τραγουδιών ((Διάφορα ηθικά και αστεία στι-
χουργήματα» άπο τον Ζήση Δαούτη. 
Το 1819 ο Φιλολογικός Τηλέγραφος μεταφράζοντας τα περί τής 
ελληνικής χλωρίδας άπο τον Σιπθόρπιον ( S i b t h o r b ) μνημονεύει τέσσερις 
άπο τον Ibrovac, δ.π. 92. Τελικά ή 
μεταθανάτια β' έκδοση δέν περιέλαβε 
τέτοιο τραγούδι. 
42. Κ. Άσώπι,ος, Μαθήματα Γραι-
κικής Γλώσσης, Βενετία 1818, ι . 
Π β . Εύ. ΛΙπόγκα, Λογίων ήπειρωτών 
ιστορικά τινά ενθυμήματα ((Δ.Ι.Ε.Ε.» 
22(1958) 192, 194. 
43. Κ. Οικονόμος, Γραμματικών 
ήτοι εγκυκλίων παώευμάτων βιβλία Λ', 
Βιέννη 1817, κ θ \ πβ. και 148. Ό 
Οικονόμος άλλοοστε κατάρτισε και 
δική του συλλογή, πού έμεινε χειρό­
γραφη. Βλ. Δ .Σ. Μπαλάνος, 'Λρχεΐον 
Κ. και Σ. Οικονόμου», ((Πρακτικά 'Α­
καδημίας Αθηνών» 23 (1948) 416. 
44. Λόγιος'Ερμής, 1818, 633, 639. 
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φορές δίστιχα σχετικά με τα λουλούδια 4 5 - 6 ΆΟαν. Σταγειρίτης δεν 
απαξιώνει να χρησιμοποιήσει την ύπαρξη δημοτικών τραγουδιών γ ια 
να στηρίξει επιχειρήματα 4 1 ' . Στον Λόγιο Έ ρ μ η ό 'Λσώπιος, δημοσιεύον­
τας δίστιχα για παραδείγματα γλοοσσικά, δηλώνει, πο')ς, και αυτός, και 
ό Χρ. Φιλητάς, θεωρούν άπα καιρό «έπωφελεστάτην» την έκδοση «δη­
μωδών τραγωδιών» 4 ' . Κάποιο ενδιαφέρον δείχνει και ο Xapioioc Μεγ-
δάνης γ ια τα «τραγουδάκια» και τα «μοιρολόγια», με τα όποια οι «όδοι-
ποροΰντες άλησμονοΰσι τους κόπους» και «οί λυπούμενοι έλαφρύνουσι 
την θλίψιν τοον και παρηγορούσι το πάθος τ ω ν »
4
* . 
Την άλλη χρονιά, 1820. 6 Ανδρέας ' Χν^ρζόπουλος Πελοποννή-
σιος. ψευδώνυμο, μάλλον τού Φαρμακίδη, μιλάει στον Λόγιο Έ ο μ ή 
για τα «ήροχκά λεγόμενα άσματα της σημερινής Ε λ λ ά δ ο ς , δι' ών άδονται 
κλέα ανδρών και εις τα όποια τόσον πολύ αρέσκονται οί κάτοικοι των 
χωρίων μας, ώστε πλήθος άπειρον στιχουργοΰσι καθ ' έκάστην» καί για 
τα «άγροικικά, τα όποια είναι τόσον συνηθισμένα εις τάς εύθυυ,ίαί των». 
Κατά την γνώμη του είναι άδικο πού παραγνωρίζονται «τουλά/ιστον 
διότι [αποτελούν] μικρόν σπέρμα εκ τού οποίου δύνανται να βλαστήσω-
σι, ώς συνέβη εις όλα τα έθνη, τελειότερα είδη ποιήσεοος»
4 9
· μια άποψη 
πού συγκλίνει δηλαδή με τον κολοφώνα τής ε ισαγωγής τού Φοριέλ, 
όπως Οά δούμε. Στον Λόγιο Ε ρ μ ή πάλι τού 1821, μεταφέρεται άπό τον 
Λ[ιβέριο ;] ή επαινετική κρίση ενός Γερμανού καθηγητή, τού F r . B o u -
t e r w e c k γ ια τη συλλεκτική προσπάθεια τού 'Λσώπιου 5 ( ), καί τυπώνεται 
ή επιστολή τού Μουστοξύδη προς τόν Δημήτριο Σχινά, ή οποία «θα 
προτασσόταν σε μια συλλογή τραγουδιών καί μία διατριβή γ ια τή σύγ­
χρονη ποίηση των Ε λ λ ή ν ω ν »
 5 1
. 
"Ολη αυτή ή κίνηση γίνεται μπροστά στα μάτια τού Κοραή, χωρίς 
ωστόσο πουθενά να συναντάμε κάποια του αντίδραση, θετική ή άποθαο-
ρυντική' τό μόνο πού βλέπουμε να κράτησε ήταν ή ευχάριστη έκπληξη 
γ ι α το άνομοιοκατάληκτο. Ό ϊδιος ήξερε μονάχα τα ομοιοκατάληκτα τρα­
γούδια, κι όταν θέλησε να παραστήσει έναν Χιώτη ποιητή, βάζει στο 
45. Φιλολογικός Τηλέγραφος, 1819, 281-2 καί 285. 
52, 54, 71, 76. 49. Λόγιος 'Ερμής, 1820, 243-4. 
46. ΆΟαν. Σταγειρίτης, Ήπειρωτι- 50. Λόγιος Έρμης, 1821, 41 -2. 
κά, Βιέννη 1819, 352, 490. Ελ. καί Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, «Έρ-
47. Λόγιος Έρμης, 1819, 704, 706. μής δ Λόγιος)) Ευρετήρια, 'Αθήνα, 
48. Χαρ. ΛΙεγδάνης, Καλλιόπη Πα- 1976, 34 καί 287. 
λινοστονσα, ή περί ποιητικής με- 51. A n d r e a Mus toxidi, Prose Va -
Οόδον, Βιέννη 1819, 231, πβ. 239, rie, Μιλάνο 1821, 2 1 3 - 8 . 
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στόμα του ένα δίστιχο' έτσι ήταν τα ποιήματα πού ήξερε 5 2 . 
Φτάσαμε πια στα χρόνια του ' Α γ ώ ν α - ό Κοραής θα εντείνει τις 
προσπάθειες του, ή « Ε λ λ η ν ι κ ή Βιβλιοθήκη» του θα συγκεράσει τον 
πολιτιστικό με τον πολιτικό χαρακτήρα. 'Εκδίδει τίόρα τ α Πολιτικά 
του 'Αριστοτέλη
-
 στα προλεγόμενα του θα ύποτυπώσει πολλές, ποι­
κίλου περιεχομένου υποδείξεις. Ό λόγος είναι εδώ για τή μουσική α γ ω ­
γή των ελληνοπαίδων, π τ υ χ ή διόλου ευκαταφρόνητη γ ια τον Κοραή : 
«Καί μη άττορτ^ τις, οτι εις άνατροφήν π τ ω χ ώ ν παιδιών συμβουλεύω 
Μουσικήν. "Απορον ήθελε δικαίως φανήν αν έσυμβούλευα τήν τελείαν 
και πολυδάπανον μουσικήν. Ά λ λ α πρώτον, εις τίνα δεν είναι γνωστόν 
οτι άπο τους πένητας, καί έξαιρέτως άπο τήν τάξιν των γεωργών μας, 
πολλοί έχουν καθένας τήν λύραν τ ο υ ; 'Αρκεί να μαθητευθώσι τα τέκνα 
τοον να λυρίζωσιν ολίγον άρμονικο')τερα. " Ε π ε ι τ α οί λυρισταί δεν περιο-
οίζονται ε'ις μόνον το όργανον ουδέ λυρίζουν μόνον άλλα καί λυρωδοΰν. 
Πόσην ώφέλειαν δεν ήθελαν προξενήσειν εις τους π τ ω χ ο ύ ς οί παιδευταί 
τών π τ ω χ ώ ν , αν εις τόπον των άνοήτων καί πολλάκις άσεμνων τ ρ α γ ω ­
διών έσύνθεταν δια τα π τ ω χ ά παιδάρια ύμνους εις τον θεον καί τ ρ α γ ω ­
δία τοιαύτα, όποια να κρύπτωσιν υπό της ηδονής το κάλυμμα ήθικήν 
τινά παραίνεσιν !» 5 3. 
"Εχουμε ολοκάθαρα διατυπο^μένη, οχι απλώς τή γνώμη τοΰ Κο­
ραή για τα δημοτικά τραγούδια, παρά και τήν αντίληψη πού εΐχε γι ' 
αυτά
-
 τή στάση του απέναντι σε μια ποίηση πού δέν φρονηματίζει, 
δεν εκπολιτίζει, δέν προωθεί τήν παιδεία καί τήν κοινο^νία, τουλάχιστον 
μέ τον τρόπο πού ήξερε ό διδακτισμος τοΰ κλασικοθρεμμένου διαφωτι­
σμού. ' H αντιμετώπιση είναι πέρα ως πέρα αρνητική. 
* * 
"Ετσι είχε διαμορφωθεί ή θέση τοΰ Κοραή απέναντι στα «δημο­
τικά τραγούδια)) όταν κυκλοφόρησε ή συλλογή τοΰ Φοριέλ, δημιουργών­
τας τίς τόσο θετικές, οσο καί πολλαπλές αντιδράσεις. Το φιλολογικό 
κοινό, ό τύπος, τίμησαν καί τήν εργασία καί το περιεχόμενο της - μετα­
φράσεις καί παραφράσεις ακολούθησαν αμέσως. Δέν χρειάζεται να τα 
ύπομνήσουμε εδώ, χρειάζεται όμως να επισημάνουμε π ώ ς στή γενική 
επιδοκιμασία μετέχει καί ό πιο στενός φίλος τοΰ Κοραή εκείνα τα χρό-
52. Σ τ α προλεγόμενα της Δ' Ρ α ­
ψωδίας της Ίλιάδας. Βλ. Ά . Κοραή, 
Ό Παπατρέχαζ, έπιμ. "Αλκή 'Αγ­
γέλου, Ν.Ε.Β. 1970, 105, πβ. καί 79. 
53. Αριστοτέλους Πολιτικών τα 
σωζόμενα, εκδίδοντος καί διορθοϋν-
τος Ά . Κ[οραη], Παρίσι 1821, ριστ'. 
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νια, ό T h u r o t , με μια κρίση τυπωμένη κιόλας στα 1824 : 'Αναφέρει, 
το βιβλίο του Φοριέλ (με τον τίτλο ελαφρά, μα χαρακτηριστικά, παραλ­
λαγμένο : C h a n t s n a t i o n a u x des Grecs) κοντά σ' εκείνο του ΙΙου-
κεβίλ γ ια την 'Ιστορία της Ε π α ν ά σ τ α σ η ς , ώς τα πιο περιεκτικά σε 
ουσία ά π ' δλα δσα είχαν εμφανιστεί στην Ευρώπη 5 4 . 
'Αντίθετα ο 'ίδιος ό Κοραής έσιώπησε* δέν φαίνεται να αντέδρασε 
με κανέναν, δημόσιο ή ιδιωτικό τρόπο. 'Ακριβώς λίγες μέρες μόλις 
κυκλοφόρησε ό τζροίτος τόμος, ό Κοραής γράφει (17 'Ιουνίου 1824) Ινα 
μακρύ, παραινετικό γράμμα στον 'Οδυσσέα Ανδρούτσο" τα δσα αναφέ­
ρονται άπα τον Φοριέλ γ ια τον πατέρα του
 5 5
 θα αποτελούσαν π ρ ώ τ η ς 
τάξεο^ς ύλη για φρονηματισμό, ωστόσο δεν γίνεται καμιά σχετική 
μνεία. ΕΊ'τε δέν θέλησε να αναφερθεί ό Κοραής στο βιβλίο, ε'ίτε δεν είχε 
ενδιαφερθεί να το ξεφυλλίσει, το συμπέρασμα μένει το 'ίδιο. 
'Αλλά οΰτε και αργότερα συναντάμε άμεσες αντιδράσεις ή κρί­
σεις. Στην αλληλογραφία του δεν έχουμε κάπου μία προσωπική γ ν ώ μ η , 
σε κανέναν πρόλογο ή διάλογο δέν συναντάμε εστοί και υπαινικτικά 
κάποια άποψη. Ούτε φαίνεται να το σύστησε ό Κοραής σε έναν άπο ^ ò c 
πολλούς πού του ζήταγαν πληροφορίες γ ια βιβλία
-
 ή να το περίλαβε 
στις αποστολές βιβλίων, τις τόσο συχνές. 
"Οτι όμως πιστοποιεί περισσότερο την αδιαφορία του Κοραή για 
τα δημοτικά τραγούδια είναι ή έμμεση σιωπή του, δηλαδή ή απουσία 
έστω και ενός στίχου ως παράδειγμα σημασιολογικό στο λεξικογραφι­
κό του υλικό, ε'ίτε στα «"Ατακτα», ε'ίτε σε καμιά άπο τίς άλλες παρό­
μοιες συναγωγές ή τα ποικίλα γλωσσικά σχόλια τών εκδόσεων του — 
κι αύτο ένώ ό Κοραής συνειδητά χρησιμοποιεί τήν προφορική παρά­
δοση" φράσεις, τοπονύμια, παροιμίες. Είναι γνωστή ή επιμονή του γ ια 
τήν ανάγκη περισυναγωγής προφορικού υλικού, ή συλλεκτική του προσ­
πάθεια στις παροιμίες, καί με πόση φροντίδα τίς χωνεύει στο λόγο του. 
' Α π ό το αποδεικτικό γλωσσικό υλικό λείπουν τελείως τα τραγού­
δια, ακόμα καί στίς περιπτώσεις ono'j δέν διαθέτει κανένα άλλο παρά­
δειγμα γ ια τή χρήση της λέξης. Α.χ. στο κον ι άρκτος56, εία μόλα57, ή 
μαύρος, πού ερμηνεύεται «γάιδαρος» (4, 1832, 312)· ή π ρ ώ τ η καί ή 
τρίτη λέξη βρίσκονται μάλιστα σ' έ'να άπο τα τραγούδια πού μετάφρασε, 
54. F . T h u r o t , La morale ri la 
politique d'Aristote, Παρίσι 1824, 
LXXXIX ύποσ. 
55. Fauriel, δ.π. 1, 101-113. 
55. Κοραής, "Αταχτα, 4, Παρίσι, 
1832, 244. Π β . Faur ie l , δ.π. 2, Π α ­
ρίσι, 1825, 144. 
57. "Ατακτα, 2, Παρίσι 1829, 115. 
Π β . Faur ie l , δ.π. 2, 102, οπού αντί­
θετα μνημονεύεται ό Κοραής. 
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όπως είδαμε, στα L807 ό Κοραής για το γαλλικό υπουργείο. Φανερό 
π ώ ς ούτε τότε αποδελτίωνε γλωσσικά τα τραγούδια, ούτε αργότερα, 
όταν εκδόθηκε ή συλλογή του Φοριέλ, οπού, πιά, θα μπορούσε και να 
παραπέμψει. 
Ή σιωπή αυτή δεν περιορίζεται, στις λέξεις, άλλα ισχύει καί γ ια 
κάθε άλλη περίπτωση. "Ετσι στα «"Ατακτα», λήμμα χρόνος (4, 1832, 
69) ό Κοραής περιγράφει το γνωστό άπο τον 'Αθηναίο έθιμο του χελι­
δονίσματος· το 'ίδιο κάνει καί στην ε ισαγωγή του ό Φοριέλ γ ια να το 
συνδέσει μέ τραγούδια καί έθιμα πού επιζούσαν ακόμα μέ «θαυμαστήν 
ομοιότητα» 5 8 . Ή σημαντική αυτή επιβίωση θα μπορούσε εύλογα να 
κεντρίσει το ενδιαφέρον του Κοραή. Ά λ λ α καί παντού, δπου παρεμβάλ­
λεται κάποια περιγραφή εθίμου, ό Κοραής προτίμα να τήν πλουτίσει 
μέ έναν ηθικό ή πολιτικό σχολιασμό, παρά μέ το σχετικό τραγούδι. 
"Ετσι στο λήμμα βορβόλακας 5 9 , λ.χ., στο κλήδονας- «παίγνιον δεισι-
δαιμονικον» (4, 1832, 233), ή πιο χαρακτηριστικά στό, μνρολόγιον : 
«οι ταλαίπωροι άνθρωποι, ως να μην ήρκοΰντο νά κολακεύωσι καί να 
κολακεύονται ζώντες, έπενόησαν νά πλάσωσι καί Νεκροκόλακας. Το 
μωρον έθος τούτο δέν ήφανίσθη ακόμη διόλου άπο τήν Ελλάδας)) (2, 
1829, 255). Ή 'ίδια ηθική διαμαρτυρία επαναλαμβάνεται καί στο εξο-
διάζω : «σεμνότερον δμως ήτο, καί εις τήν θρησκείαν οίκειότερον να 
ψάλλονται οι ψαλμοί εις τήν έκκλησίαν καί δχι εις τον δρόμον» (6.π. 
408). Λήμματα σχετικά μέ το δημοτικό τραγούδι ή τήν ορολογία του 
ε'ίτε απουσιάζουν ε'ίτε, δπως στο πολιτικός (5α, 1835, 308), δέν συσχε­
τίζονται μέ τα τραγούδια" ή μόνη παρέκβαση άπο τήν καθαρή εννοιο­
λογική ερμηνεία είναι πάντοτε γ ια να φρονιματίσει, ποτέ γ ια να τιμήσει 
τα δποια παραδεδομένα. Μία καί μόνη φορά εισχωρεί στο υλικό τών 
Ά τ α κ τ ω ν ένα δίστιχο πού πιθανολογείται άπο τον Κοραή ως δημοτικό : 
«Δέν ενθυμούμαι άπο τίνα Γραικοκροψαΐον ποιητήν ή άπο ποιον άδό-
μενον /υδαϊκον τραγώδιον είναι οι έξης στίχοι : Τι μ ερωτάς και τι 
ζητείς να μάθεις απ εμένα; / Φλογίζει καί μαραίνει με της λυγερής ό 
πόθος»
 6 0
. Έ κ τ ο ς άπο τον υποτιμητικό παραλληλισμό, μπορούμε να 
58. Fauriel, ό'.π. 1, XXVIII, GIV 
καί 2, 256. Καί ό Στέφανος Καρα-
θεοδο:>ρής χρησιμοποιεί στα Ειδύλ­
λια του, Τεργέστη 1816, δύο φορές 
τα χελιδονίσματα" μια σε έμμετρο 
(σ. 84) καί μια σε πεζό λόγο (σ. 104-5). 
59. "Ατακτα, 2, 1829, 84, καί 5α, 
Παρίσι 1835, 31 · ή σχετλιαστική του 
αποστροφή χρονολογείται κιόλας άπο 
τα προλεγόμενα στην Όρθόδοξον Δι-
δασκαλίαν του μητροπ. Πλάτωνος, 
Λιψία 1782, 180. Π β . καί 'Ηλιο­
δώρου ΑΙΘιοπικά, 2, Παρίσι 1804, 5,8. 
60. "Ατακτα 4, 1832, 651. Ή 
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κρατήσουμε εδώ καί το «άδόμενον». Τ α δημοτικά τραγούδια για τήν 
αντίληψη του Κοραή δεν είναι ακόμα κείμενα. 
Πέρα άπο τή συλλογή των τραγουδιών, ό Φοριέλ θέλησε να παρου­
σιάσει μια καινούρια σύνθεση της νεοελληνικής πραγματικότητας . Τ α 
στοιχεία τής εικόνας του είναι πλούσια καί εναργή, επιλέγονται όμως 
πάντα με το μάτι του ξένου, πού επιζητεί να ορίσει τήν κοινωνία πού περι­
γράφει, με βάση τις όσες διαφορές παρουσιάζει άπο τή δική του. 'Ολό­
τελα διαφορετική επιλογή άπο έκείνην του Κοραή στο «Mémoire» του 
1803, οπού, αντίθετα, εντοπίζονταν κυρίως οι ομοιότητες στα στοιχεία 
αλλά καί στις τάσεις · ωστόσο ή εικόνα των Νεοελλήνων προβάλλει 
αλλιώτικη άπο τήν παραδεδομένη, καθώς ή οπτική του Φοριέλ χρησιμο­
ποιεί άλλο πρίσμα άπο τους παλιότερους περιηγητές. "Ο,τι άλλοτε π α ­
ρουσιαζόταν σαν αμάθεια καί δεισιδαιμονία, τώρα εμφανίζεται σαν ποιη­
τική ύφή καί γραφικότητα. Σ τ ο κεντρικό μάλιστα σημείο τής σύνθεσης 
του, στους κλέφτες καί τή δράση τους, τα π ρ ά γ μ α τ α εμφανίζονται με 
τρόπο εικονοκλαστικό. Καθώς 6 θεσμός καί οι φορείς του (knox.TO\Jv 
στα χρόνια τής επανάστασης ενα ιδιαίτερο χ ρ ώ μ α χάρη στή συμμετο­
χή τους στον αγώνα, αφαιρέθηκε κάθε σκιά άπο τή συμπεριφορά τους, 
καί το καινούριο αυτό είδωλο του κλέφτη πλουτίστηκε με τα τραγούδια 
πού δημοσίεψε ό Φοριέλ : έτσι οριστικοποιήθηκε πια καί διαδόθηκε. 
Ο Κοραής δμως παρέμεινε στην παλαιότερη αντίληψη καί εδώ 
(πού, βπως πιστεύουμε σήμερα πια ήταν καί πιο κοντά στα π ρ ά γ μ α τ α ) . 
" Η δ η άπο τα 1804 σημείωνε π ώ ς ή Ε λ λ ά δ α «δεν εϊχε τους ύπερμα-
χωμένους τής ιδίας ελευθερίας» 6 1 . Οι κλέφτες είναι απλώς εκείνοι πού 
«ληστρικώς ορμούν εις ανθρώπους, τόπους, οίκους, πόλεις» 6 2 . "Οταν 
ξέσπασε ή επανάσταση, ό Κοραής προσπαθεί να νουθετήσει τους «λη­
στές» ώστε να μετατραπούν σε πολίτες : « 'Όστις στρατηγεί ληστάς, 
τί άλλο γίνεται παρά άρχιληστής» σημειώνει στο περιθώριο τής ελε­
γείας του Τυρταίου, το 1822 6 3 . 'Αργότερα, το 1831, συγκλίνει κ ά π ω ς 
προς τήν καινούρια, κρυσταλλωμένη πια άποψη : « 'Ολίγοι τινές εξ 
γλώσσα του διστίχου μας φέρνει πιο πόλιν οι κλέπται». Π β . καί ΑΙΘιο-
κοντά προς τα έρο^τικά μυθιστορή- πικά, ο.π. 2, 1804, 166. 
ματα· ωστόσο δεν μπόρεσα να το έντο- 63. Όνήσανδρου Στρατηγικόν, Π α -
πίσω. ρίσι 1822, προλεγ. ιζ' . Π β . 'Λρρια-
61. 'Ηλιοδώρου ΑΙΘιοπικά, 2, Π α - νου, 'Επικτήτου διατριβών, 1, Παρίσι 
ρίσι 1804, 246. 1827, ιζ '- ιη ' , για τήν έννοια του λη-
62. "Ατακτα, 2, 1828, 290" λήμμα στης. 
πατώ, γ ' σημασία : «έπάτ^σαν τήν 
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ημών, φεύγοντες τον τυραννικόν ζυγον έπρόκριναν(...) να περιπλανώνται 
εις τα βουνά, με την ελπίδα ν' άπολαύωσι καν έλευθερίαν, άλλ' άναγκα-
ζόμενοι να την φυλάσσωσι με βίαν, δια την οποίαν ώνομάσθησαν Κλέ-
πται, δεν 'ίσχυαν ούδ' αυτοί να την ένώσωσι με πατρίδα(.. .) 'Ελευθερία 
χωρίς πατρίδα είναι ορεινή ελευθερία»
6 4
. «'Ορεινή» ελευθερία" έχουμε 
άραγε εδώ υπαινιγμό για τους m o n t a g n a r d s ; " Ο π ω ς και να είναι ή 
ατομική λύση του κλέφτη, το ανυπότακτο ίχτομο πού θα γοητέψει τους 
ρομαντικούς, δεν άρχει γ ια τον Κοραή. Και τήν Ι'δια χρονιά άλλωστε θα 
σημειώσει : «"Αν αληθώς έδυστύχησαν τόσον ώστε να κατασταθώσι πει­
ράται και κλέπται(. . .) ή τυπογραφία είχε να τους διδάξει ότι ή κλοπή 
και ή πειρατεία είναι έ'ργα βαρβάρων και αγρίων λαών, οχι ελληνικά»
6 5
. 
Τήν ακαδημαϊκή χρονιά 1831 - 32, ό Φοριέλ, καθηγητής άπο το 
1830 στή Hop^óvrh διδάσκει συγκριτικά ελληνική και σλαβική δημο­
τική ποίηση
6 6
. "Αν ό απόηχος τών προφορικών μαθημάτων παραμένει 
συνήθως κι αυτός άγραφος, με αποτέλεσμα να σβύνεται με το πέρασμα 
του χρόνου, είναι μια φορά σίγουρο, π ώ ς στην ώρα τους οι πανεπιστημια­
κές παραδόσεις προκαλούσαν εκείνη τήν εποχή έντονο ενδιαφέρον σε 
ευρύτερο κοινό ά π ' δ,τι ενα βιβλίο. " Ο π ω ς και να έ'χει το π ρ ά γ μ α , ξέ­
ρουμε π ώ ς τα δσα έδίδασκε ό Φοριελ δημιούργησαν πολύ ευνοϊκό αντί­
κτυπο στο λόγιο ακροατήριο* καί θα σημειώσουμε εδώ ενα μάρτυρα πού 




"Ομως, παρά το καινούριο ερέθισμα, δεν θα συναντήσουμε πάλι 
καμιαν αντίδραση. Ε ί χ ε περάσει πια τα ογδόντα ό Κοραής, ωστόσο 
ή ζωτικότητα δεν του άπέλιπε. Το βλέμμα του πάντως ήταν άλλου 
στραμμένο* στην αποκατάσταση της ελευθερίας τών Ε λ λ ή ν ω ν πού 
κινδύνευε τώρα άπο κυβερνήτες καί βασιλιάδες, καθώς καί στο άπόσωμα 
του αγαπημένου του λεξικογραφικού έ'ργου, τών ' Α τ α κ τ ω ν . "Ετσι, 
πρέπει ό Γερμανός Θεόδωρος K i n d να ήταν ολότελα απληροφόρητος, 
δταν παρακαλούσε τον Κοραή σ' ενα γράμμα πού δεν τον πρόλαβε έτσι 
κι αλλιώς στή ζωή : (άπο Αιψία, 1η 'Απριλίου 1833) «"Αν δύνασαι να 
μοι κοινοποιείς νέα τινά εθνικά ή άλλα της νέας Ε λ λ ά δ ο ς ποιήματα, 
64. Π. Κοντογιάννης, 'Ανέκδοτος 
επιστολή τον Κοραή περί Δημοκρα­
τίας, «Ελληνικά» 8 (1935) 182. 
65. Τι συμφέρει εις τήν ελευθερωμέ-
νην άπο Τούρκους * Ελλάδα, Παρίσι, 
1831. 14 - 15. 
66. Τα μαθήματα αυτά εκδόθηκαν 
μόλις το 1966 άπο τον Ibrovac, δ.π. 
413 - 665. Βλ. το ιστορικό τών μαθη­
μάτων κλπ. στις σσ. 297 - 411. 
67. Ibrovac δ.π. 303. 
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πολλά μ' ήθελες α υ π ο χ ρ ε ώ ν ε ι , αν ήθελες να μοί στείλης αυτά κι αν 
έμπορεΐς δι' έκείνην συλλογήν» 6 8 . 
Υπάρχει ωστόσο εδώ ένα τελικό σημείο πού πρέπει να επισημά­
νουμε. Ό Κοραής αδιαφόρησε, είδαμε, ολότελα για τη συλλογή του 
Φοριέλ. " Ο μ ω ς το έργο βγήκε μέσα άπο τον στενό κοραϊκο κύκλο* 
ΙΙίκκολος, Κλονάρης, Τριαντάφυλλος, Μακρής — ακόμα καί ό Μου­
στοξύδης, πού φρόντιζε πάντα να διατηρεί με όλους καλές σχέσεις — ένώ 
ό T h u r o t δεν δίστασε να το παινέψει. Ό Κοραής ήξερε να άντενεργεΐ 
όταν ήθελε, δ ίχως να εμφανίζεται ό ίδιος' αν λοιπόν αποφάσιζε να πολε­
μήσει το έργο του Φοριέλ, δεν θα ήταν και τόσο εύκολο γ ια τους οπα­
δούς του να το συνδράμουν. Μας λείπουν τα στοιχεία πού θα ξεκαθάρι­
ζαν αυτό το προσωπικό πια θέμα" όμως μπορούμε να υποθέσουμε π ώ ς 
ό Κοραής δέν εναντιώθηκε στα λαογραφικά ενδιαφέροντα Οσων τον 
προσεταιρίζονταν απλώς δέν συναινούσε. Καί καθώς αποτελούσε καί 
πρακτικά το κέντρο τοΰ κύκλου του, ή επιστολή αυτή τοΰ K i n d δέν θα 
έπεφτε αναγκαστικά στο κενό. 
Σήμερα τα δημοτικά τραγούδια εντάσσονται σ' έναν πολιτισμό 
πού προσδιορίζεται συνήθως ώς «λαϊκός»· πολιτισμός πού διαστέλλεται 
άπο τον επίσημο ή γραπτό, άλλα ένσοοματοονεται σταδιακά ε'ίτε με τή 
μίμηση, ε'ίτε με τή διαφύλαξη, ε'ίτε με τή μελέτη καί την ερμηνεία. Ό 
επίσημος πολιτισμός είναι διεθνής ή καί έπείσακτος* αντίθετα ό λαϊκός 
θεωρείται «αυτοφυής» άρα γνησιότερος καί πιο πρόσφορος γ ια να προσ­
διορίσει το «εθνικό είναι» ενός λαού. 
Ή αντίληψη αυτή πρωτοδιαμορφώθηκε σαν ρεύμα της ευρωπαϊ­
κής σκέψης στα τέλη τοΰ 18ου αιώνα, όταν οι ανακατατάξεις πού έφερνε 
ή άνοδος της αστικής τάξης στην εξουσία, άγγιξαν καί το πρόβλημα 
των εθνικοτήτων. Σ ε χώρες όπως ή Γερμανία, οπού ή υπάρχουσα π ο ­
λιτική διαίρεση ερχόταν σε αντίθεση με τα καινούρια αιτήματα γ ια 
εθνική ενότητα, αναζητήθηκε ένα ενοποιητικό πολιτιστικό αντίβαρο 
στον πολιτικό κατακερματισμό. Ό «λαϊκός» πολιτισμός θεο^ρήθηκε 
«κοινός» σε όλους τους γερμανόφωνους πληθυσμούς, καί ώς «αυτόχθων» 
ήταν ό άψευδής μάρτυς τής γερμανικής ενότητας. Ή μελέτη του, ή 
λαογραφία, έγινε επιστήμη εθνική. 
68. Π.Μ. Κοντογιάννης, Έπιστο- ραήν, «Χιακά Χρονικά», 5 (1923). 
λαί ανέκδοτοι Κοηαη καί ττοος Ko- 172 - 3. 
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'Αντίθετα, στη Γαλλία λ.χ., οπού ή πολιτική διαίρεση συμπορευό­
ταν με την εθνική ταυτότητα, οι ανάλογοι προβληματισμοί, σύμφυτοι 
με τον ανατέλλοντα ρομαντισμό, θα ριζό>σουν σε διεθνιστικές ροπζς 
και θα γονιμοποιήσουν διαφορετικά τή στροφή προς τις πρωτόγονες 
κοινωνίες. Ή εθνική σιγουριά δεν άφηνε πεδίο γ ια να αναπτυχθούν οι 
έθνοκεντρικές τάσεις πού διαμόρφοονε στή Γερμανία ό H e r d e r - τα εν­
διαφέροντα στρέφονται εδώ προς τους ξένους λαούς, και μάλιστα όσους 
βρίσκονται έξω άπο το κύκλοομα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. " Ε ω ς 
τή συλλογή του Φοριέλ, καμία συλλογή γαλλικών δημοτικών τραγου­
διών δεν έ/ει εκδοθεί. Μόλις το 1828 ό νεαρός Michelet (πού έχει δια­
βάσει άπο τα 1825 τον Φοριέλ άλλα και τον H e r d e r ) , προγραμματίζει 
μία τέτοια έκδοση, πού όμο^ς θα υποσκελιστεί τελικά άπο τα άλλα πλού­
σια ενδιαφέροντα του
0 9
. Ή μελέτη της λαϊκής γαλλικής ποίησης δεν 
άρχισε να εκδηλώνεται — έκτος άπο μοναχικές και ασυνεχείς π ε ρ ι π τ ώ ­
σεις — πριν άπο το 1840 7 0 . Ω σ τ ό σ ο οι ξένες λαϊκές ποιήσεις, άπο τον 
"Οσσιαν έως τα σέρβικα ή ινδικά τραγούδια προσέλκυσαν πολύ νωρίτερα 
ένα κοινό, πού ακριβώς επειδή δέν είχε λόγους να προσέξει τα εθνικά 
του δημιουργήματα, ήταν εξαιρετικά ευνοϊκό προς δ,τι διεύρυνε τον 
ορίζοντα του. 
Ή συλλογή του Φοριέλ κυοφορήθηκε και ακτινοβόλησε σ' αύτο 
το διεθνιστικό κλίμα, δέν αντανακλούσε τ ίποτε εθνικά προβλήματα. 
Γι ' αύτο μάλιστα, ή επιτυχία της αν και γοργή και άμεση, στάθηκε 
πρόσκαιρη. Παρά τήν έντυποοσιακή ακτινοβολία του, το βιβλίο δέν προ­
χώρησε σέ δεύτερη έκδοση, ούτε συμπληρώθηκε μέ τον τρίτο τόμο πού 
είχε υποσχεθεί ό εκδότης. Ή επόμενη συλλογή ελληνικών δημοτικών 
τραγουδιών στή Γαλλία κυκλοφόρησε μόλις το 1851. Έ ν τ ω μ ε τ α ξ ύ , στή 
Γερμανία είχαν εμφανιστεί οκτώ εκδόσεις* δύο μεταφράσεις τοΰ Φο­
ριέλ και έξι καινούριες συλλογές μαζί μέ τις ανατυπώσεις τους. Το 
ενδιαφέρον γ ια τα ελληνικά τραγούδια δέν ρίζωσε στή Γαλλία* ή δυ­
ναμική του εξαντλήθηκε μέ τήν έκδοση τοΰ 1824. 
Πέρα άπο τον φιλελληνικό της στόχο, ή πρόθεση του Φοριέλ ήταν 
να φέρει στην επιφάνεια μια καινούρια ποιητική φλέβα, να προικίσει 
τήν ποιητική μέ πρωτότυπες εικόνες, να βοηθήσει μέ θεωρία και παρα-
69. J. Michelet, Mon Journal 
(1820-1823), Παρίσι 1888, 323, 
356, 359. 
70. Henri Tronchon, Quelques 
notes sur le premier mouvement folk-
loriste en France. Voix françaises, 
voix étrangères, στο ((Mélanges Bal-
densberger», 2, Παρίσι 1930, 296 -
311. 
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δείγματα τις αναζητήσεις και τις ανακατατάξεις πού πραγματοποιούν­
ταν εκείνη τήν έ π ο / ή . Τ α παραδείγματα ήταν τα ανεξάρτητα άπο τους 
ώς τότε καθιερωμένους κανόνες ποιητικά μοντέλα πού πρόσφεραν τα 
ελληνικά τραγούδια. Ή ιδιαιτερότητα τους μπορούσε να διευρύνει τήν 
ευρωπαϊκή αισθητική μέ τή γραφικότητα (το c o u l e u r local), αξία πού 
ολοένα κέρδιζε τότε ^άρος
:
 μέ τήν άπλοϊκότητα, πού τήν έλογάριαζαν 
γ ια φυσικότητα, και τέλος μέ τήν ανωνυμία τους, πους έκτος άπο τήν 
πρόσθετη χάρη του κάποιου μυστηρίου, παρέπεμπε σε έναν ολόκληρο 
λαό αντί γ ια ένα πρόσωπο. Τ α στοιχεία αυτά μπορούσαν να οπλίσουν 
τον ρομαντισμό μέ ένα αντίβαρο γ ια τα κλασικά παραδείγματα. 
Ωστόσο ή παρουσία της λαϊκής ποίησης προο^θούσε καί τή θεουρία 
της τέχνης : προσθέτοντας ένα δεύτερο επίπεδο ποιητικής δημιουργίας 
επέτρεπε στον στοχαστή, συγκρίνοντας και παραβάλλοντας τα δύο εΐδη 
να εμβαθύνει στην κατανόηση τής φύσης της τέχνης. Μολονότι ό Φοριέλ 
θείοροΰσε το τελευταίο αυτό σημείο τήν πιο σημαντική προσοορά. τής 
λαϊκής ποίησης, ομοος στή συλλογή του δεν επεκτάθηκε σέ παρόμοια 
θ έ μ α τ α 7 1 . 
"Ομως το υλικό της ακριβώς τοποθετούσε τήν ελληνική ?,αϊκή 
ποίηση σέ πλαίσια περιθίυριακά
-
 ό ρομαντισμός χρειαζόταν πλουσιό­
τερη παλέτα γ ια να συνθέσει τις εικόνες του — χαρακτηριστική είναι ή 
μεγαλύτερη εκδοτική επιτυχία τών «ποιητικών» διασκευών άπο τήν 
'ίδια τήν πρωτότυπη συλλογή πού μιμήθηκαν. Ό Φοριέλ άλλο^στε, μόλο 
πού υποστήριξε τή ρομαντική τέχνη, διαμορφώθηκε, είδαμε, στο κλίμα 
του Διαφωτισμού καί τών 'Τδεολόγ^ον, και ποτέ δέν θεώρησε π ώ ς το 
απλοϊκό, το αφελές και το γραφικό αποτελούν αξίες ανώτερες άπο δσες 
προσφέρει ή καλλιέργεια και ή τέχνη. ' Π Ε ι σ α γ ω γ ή του στή συλλογή 
κλείνει μέ μιαν αποστροφή προς τους Νεοέλληνες : «"Ας ξαναποκτή­
σουν τήν ανεξαρτησία τους, ας έ'ρθει ή ώρα πού θα μπορούν να καλλιερ­
γήσουν μέ τήν ησυχία τους τίς σπάνιες ικανότητες πού τους χάρισε ή 
φύση" το καθετί δίνει τήν ελπίδα π ώ ς σύντομα θα φτάσουν καί θα ξεπε­
ράσουν τον πολιτισμό τών άλλων λαών τής Εύρώπης( . . . ) . θ α έχουν 
επίσης δίχως άλλο μεγάλες ποιητικές συνθέσεις, οπο^ ή τέχνη θα έχει 
πετύχει όλα οσα [χπορζϊ να πετύχει . Ά λ λ α οί τόσο ωραίες ελπίδες, 
ας μήν τους κάνουν να περιφρονήσουν ένα έργο ταπεινό και εΰχολο. 
Ά ς βιαστούν να συλλέξουν Οτι δέν έχει χαθεί άπο τα λαϊκά τραγούδια. 
Ή Ε υ ρ ώ π η θα τους χρωστάει χάρη γ ια δτι θα κάνουν για να τα διατηρή-
71. Βλ. τίς πολύ ενδιαφέρουσες πα- σ-.ò —ρώτο στάδιο της επεξεργασίας 
ρατηρήσεις του, πού όμως έμειναν τους, στον I b r o v a c , δ.π., 308 - 9. 
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σουν, καί μια μέρα. θα χαίρονται να μπορούν να συσχετίσουν με τα προϊ­
όντα μιας ποίησης λόγιας και καλλιεργημένης, αυτά τα άπλα μνημεία 
της ιδιοφυΐας, της ιστορίας, και των έθίμοον τών πατέρων τους». 
Για να περάσουν τα δημοτικά τραγούδια άπο την περιφέρεια στο 
χεντρο της πνευματικής ζωής, χρειαζόταν να τονιστεί μια άλλη τους 
διάσταση — ή εθνική. Δεν την παράλειψε ό Φοριέλ' δμοος δεν ήταν ό 
αρμόδιος για εισηγητής της, ούτε το έδαφος ήταν τότε κατάλληλο. 
Α ν τ ί θ ε τ α , οι παλιότερες προσπάθειες στή Γερμανία, μολονότι σε εμ­
βρυακό στάδιο, καθώς βάδιζαν πλάι σε εντόπιους προβληματισμούς, 
έ'δωσαν το έ'ναυσμα στους εκεί "Ελληνες να αντιμετωπίσουν τα δημοτικά 
τραγούδια άπο εθνική οπτική. "Ετσι μπορούμε να εξηγήσουμε το εν­
διαφέρον τών Ε λ λ ή ν ω ν της Βιέννης, της Γερμανίας, της Τεργέστης. 
Η ανακοπή της ανοδικής πορείας αυτής τής γενιάς, ή μεταφορά τών 
εθνικών προβληματισμών στο πολιτικό επίπεδο, με τήν επανάσταση, 
οι καινούριες ευθύνες πού προκύψανε, άλλα και λόγοι πιο τυχαίοι, 
δ π ω ς ή πραγματοποίηση τής έκδοσης άπο τον Φοριέλ, αποδυνάμωσαν 
τις τάσεις της προτού καν ανθοφορήσουν. 
Ο Κοραής βρισκότανε μακριά άπο το γερμανικής εμπνεύσεως 
εθνοκεντρικό κλίμα. Ή δική του αναγεννητική προσπάθεια θήρευε 
άλλες επιδιώξεις. Το τόσο έντονο ενδιαφέρον του για τήν προφορική π α ­
ράδοση τής γλώσσας αποσκοπούσε στή βαθύτερη κατανόηση τής αρχαί­
ας ελληνικής, 6χι σε αυτοσκοπό. Ή γνώση τών αρχαίων ελληνικών 
θα αξιοποιούσε τήν ουσία τής κλασικής παράδοσης" ή οποία συνιστούσε 
εργαλείο γ ια να επιβληθεί ένα ελλογο σύστημα στην κοινο^νία. Το δεύ­
τερο εργαλείο ήταν ή φωτισμένη νεωτερική σκέψη τής Ευρώπης· μαζί 
τα δυο θα έφερναν τον «πολιτισμό» στην Ε λ λ ά δ α ' δ,τι δηλαδή άποθαύμα-
ζε ό 'ίδιος στην ευρωπαϊκή κοινοονία. 
Ή στάση τοΰ Κοραή απέναντι στα παραδεδομένα τού ελληνικού 
κόσμου είναι κριτική* γυρεύει να τα αντικαταστήσει ριζικά, και στή θέ­
ση τους να προωθήσει να καινούργια δεδομένα τής πολιτισμένης Ευρώ­
πης. Οι αξίες πού επικρατούσαν στην Ε λ λ ά δ α πρέπει να παραμεριστούν 
ακόμη και οι άνθρωποι, δσοι είχαν μεγαλώσει σ' εκείνον τον κόσμο, οι 
«τουρκομαθημένοι», έ'πρεπε να εκλείψουν βιολογικά γ ια να προβάλει 
ελεύθερα ή νέα, εύρωπαιοσπουδασμένη γενιά, ή οποία θα οδηγούσε τον 
τόπο στην αλλαγή άπο τον δρόμο πού πέρασε καί ή δυτική αστική τ ά ξ η . 
Ό Κοραής έπρόλαβε να ζήσει τή στροφή τής δυτικής αστικής τάξης 
προς διαφορετικούς προβληματισμούς άπο εκείνους πού πρωτογνώρισε. 
Μια παλινόρθ(οση τών συντηρητικών στο πολιτικό επίπεδο, καί στο 
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πολιτιστικό ή αντίδραση κατά της αιτιοκρατίας άπο τον ρομαντισμό. 
Ω σ τ ό σ ο δεν παραδέχτηκε την αλλαγή" άπο ιδιοσυγκρασία, άπο ιδεολογία, 
ίσως καί άπο ηλικία, δεν ήταν έτοιμος γ ια τέτοιου είδους μεταστροφές. 
Οι νέες τροπές του ευρωπαϊκού πνεύματος προς τους αδιερεύνητους χ ώ ­
ρους του λαϊκισμού στο εσωτερικό, καί των βαρβάρων στο εξωτερικό, 
άφησαν αδιάφορο τον Κοραή που πάλευε ακόμα για το αντίθετο, τον 
εκπολιτισμό. 
"Εμενε το Βεύτερο σκέλος της συλλογής, το εθνικό, ή προσφορά 
μιας πανεθνικής ποίησης, συνεκτικού κρίκου των Νεοελλήνων, δηλαδή 
ή ((εθνική παιδεία)) του H e r d e r 7 2 . " Ο μ ω ς ό ελληνισμός του Κοραή δεν 
είχε ανάγκη ακόμα άπο τέτοια άντιστηρίγματα. Χρειάστηκε ή απογοή­
τευση του στενού χώρου οπού εγκλωβίστηκε το ελλαδικό βασίλειο, χρει­
άστηκε να συνειδητοποιηθούν τα προβλήματα πού γεννούσε ή διάσπαση 
ανάμεσα στους ελεύθερους και τους αλύτρωτους, διασκορπισμένους σε 
συμπαγείς ή Οχι νησίδες ανάμεσα σε ποικίλους πληθυσμούς πού άρχι­
σαν να εγείρουν τώρα δικά τους εθνικά αιτήματα, χρειάστηκε να αμφι­
σβητηθεί ή γνήσια κ α τ α γ ω γ ή άπο τους ένδοξους προγόνους, γ ια να άρθεΐ 
στην επιφάνεια ή ανάγκη γ ια έναν εθνικό οπλισμό, δπου εντάχθηκαν καί 
τα δημοτικά τραγούδια. Οι αλλαγές 6μ<ν>ς αρχίζουν να ολοκληρώνονται 
δέκα χρόνια ύστερα άπο τον θάνατο του Κοραή* ή π ρ ώ τ η συλλογή δη­
μοτικών τραγουδιών καμοομένη άπο "Ελληνα, τυπώθηκε στην Πετρού­
πολη το 1843. 
'Αλέξης Πολίτης 
72. F.M. Barnard, Herder's Social and Political Thought, 'Οξφόρδη 
1965, 118. 
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